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dculo 10 del real decreto de , deI
Mptiembre de 1026 (D. O. nóm. 108),
el Rey (q. D. g.) ee ha ~ido con-
ceder el ucenao al empleo .uperior
inmediato, con antigüedad de 7 del Excmo. Sr. : El Rey (q. D. r.) ka
me. actual, al comandante de Esta- tenido a bien ,aprobar la conceai6a
do Mayor D. ]uau Beigbeder Aticm- hecha por el Jefe de la circunlCrip-
RECEPCIONES 1,,;'qiQe 6gura en 101 cuacb'ot de M- ci6n de Ce1ita, del pasador de «La-
S. 31. el Rey.·'(q·. n...~). ~ ha. ter- CllDSot poi' ~lecci6n 'publicadOl por rache" en la Medalla del Rif, de que
YlCfo""'aJ' U"llorade tatUe. ele HeI ..d~n arcular eh 3 del mi.mo se halla en posesi6n, al teniente co-
la 'tarife aet p~ dla 23 aerae- mea (D.' O. n'dm. 3): ronel de Estado Mayorz Jefe de u-tual·pCa '~~ll _dex..l qile De real ord~n lo dl~ a V. E. pa. cuadra del Hnicio de Aviaci6n, do.
~ di vitiicuM.'e- .mOti'o 4. Su ~. '111 ~OD'Odmlento :2. dem'. efeciOl. Lui. GollJalo Vitona, y de la Meda-
Sadto, " ........ :_Iro ,... la. loe .rarde a V..~. muc:hw ~. U.. Militar de Marrueco., COl) lo. PI-rec~~:""~. - '. - .', _ ,acIri 17 de ea..o de I~" " ..cfore. 'de .~elíJla» , ".T~,. al( . .r. . " . 1 1 telÚellt.· 4e'Caban~a, piloto DUbtaz
-. r (h·" G.._ .... 11). "111 a.iItI _ ..... a..... .de aeropluq, D,' AntoDlo Goadles
. ~M { r· " ·\l1f·"li lo' J-Pa..a_ .'1Inét, i ÁaIia Muco, pc!r .~t' .. ~QU4ido~ r4-),~¡ .t., ..1 i '4' . . ~'J'J) .f.~. halIaNe~. ',' m'ENW ". . : ,. ..J" ,. ..,' ',' .''¡ ~~".s' Ílecr«ó de.......,. W" "...IIj;"'1C.,.., 1:, .....r:.~. 1 • . lo' oo" ' .. *9.' a..:~o ... 'lUir .. L. D1bIl.t ~..Ja~""". '. ro·'I~).·. <)() .' •.•• • ••·'1IIílTIeerlé . ;. . _ : .~. J;)'i'hiA ~,.~ 4l,o, a V. E. pa-
:t..V~~ : .' ~.ft ~to 1,~. efee:toe.=.'~ '~~ .. :, '. ~~7de a~~ ••~~os do•.
.. ~;'.WD·.· ¡ DESTINOS ,"-'
...tad6D -.ort- ..~ JII. a-na ...,.... .........
:r:.:..~.=~c.: I C¡,,,,w. Ezaaq. Sr.: El • ., J~ -,RaDIA y ADALID
pala, D ea... Klticola, !- pi......d.) - tcido • bI_
el ...,. ~•• -"Aft: teatto ..... ......~ loe e::aawadaDt. olM1 ~~apitü reaeral de la primera~.Ia·• • S.".... ~ 4é lAta.cIo M.,. D. Mama,} .~_.:a=¿t~·arc:s:=: !e4~~¿J;.;:;-: S~u!:: ~~~ Fuma.
del ...... c1ei'de --ro, '. lttit ~aat:.. ele, ~ .ti-.o 0)•. \0. 1a'6m. l' __tL·_ ... I~br 23 -
I)e ..., .... 10 ·.'V. E. pa:. --J 9 de nOY~ • del~o' .
ra, ~\!CIlIIIM'.f.j~. y P~~ ~o 'D. O. .~~ E.~o. Sr.;: El ..,. (q. D. g.) ha~Ú19l!~·. V_ E., a1lldlol '~I pl~.. t.~p).~ .ID" terúdo a bi_ aprobU' .. Cftcesi6ala ....-..:0: ele 1". ..' ' ~a¡~~&aw.J~ h~ha POr. el Jefe j. l. árcanlCrip-
.. o.IrII • p. " ...~ "-:t.t- la G . .., Cl6n de Cena, de la Medalla Militar~t~ • M.-:...±r ,"' . ..,.- o.,.. ucrra. ~J)e'1í~ de M~.'tplUdDtb que se (fe-J_ .. ~~ l'~ ....~ a ocaplllr ~ y~ttl!l. de te~inan, a· fl.tr« del pereonal que
Sdor CapkÍa ..eral -de lJa- t:=. ~e com~ lI!I1 dichoe le expr~lI& en Ja lIi(U~Dte relaci6u,
repcm. ., '_' ' .. , '_1. • , De fta1.-d l di V.... I~eneCJ.mte al. 1Ie.~C10 de Aviaci6n
. • ~ tO JrOd a 1._' .r=.f· pa· )bhbK, que pnnC1pla COJl, el subofi..' Ii& .u ~en o t em"", e edOlI. 'al D .... él' .. -t . n __n&-..l~:t'..;; '. ..," .. "~'~ Di -.. V . '-So. C1 • _lgu IU> 0010 OCf:ruezo y~8eq~'de.~1óD loe ..., a • . ._UUlOS años. term.i.Da con el sargento Manuel Cre-
.' de CampaftÁ ~ ·7 de enero·de -928. Im~ p.¡ AOr~ las cODdici()-
. " .-. ",' '. llél reg~larial .t efecto y bailar.
• - . . .. -OIDenJ «>..,.. ~~ .:se coJ!1prendidOl en el artículo •.0 del
A&'CENSOS J!OltQ FUJ!ÁImu DE~u y A.o.\t.:d) real decrc;to,.u 2C) d&, JUDio de 1916~... •..• . • 1, . ." .Jt· • : '.. ·tC. ~. J11Ú1l. 133).. :. ;
,.•ill.... '.Excmo. S~: :Én c:,wD.' i>er~l. orden, comunicada por el~ ele lo cliapuato en el aro Se6or... Idor Mmlstró de la Guerra, lo di,O
© Ministerio de Defensa
.• _.._ ·,c .. DO...... .,
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
. ElfCmO. Sr.: AlCe'I1dido al empJ,eo
inm~dialJo por real orden de 9 del
~s actual ·(D. O. trúm~ 7) el t~niente
auditoc de tercera -4el C~ Jurtdico
Milita.r, D. Juan Ansaldo y Vejara.no,
oficiaJ avia4cul.oon dUtína en el ser-
reío ~ ~viacj6~d R~ (r¡. ~. 8-)
ha tenido a ~ie.t¡ :diaP.onér· MÓJúitiio •
en wti !lile.." ~~t~· c.- ~C1 a¡en~o
S~iclQ'. ~ va.Qu¡te p deau catc-
¡(Ida ~rop.#:IWc¡¡. .exi.JÚ. ,.,. en lt ái.
t~Ó¡1 A) ..t'~. 1.,; ~ftu,au ~ e~ví.
¡tinte ..~amentQ ~ .letClrt~
. De rul OI'denlo digo a V. :g. pa-
ra ... coaOc:Gn_oe ~ .... efectoa.
Dice guu,de a V. E. muehOl aft<>t.
yaart<!17 de ~nero de i~.
,. "1 .. -'
:11 a-.¡¡~ .w........ .
J...~.~T......
S~ ~t) Jtft~. ct~ 1& ~im~u
regl6ft. ... .
Sll~ I_mat_ g.... cW ES6r-
.~'o. ..
Excmo. Sr.: AIC~o al empleo
illCllflllliato poi' deacióo,· eesúa t'a,l
orden circulat' de 4 del mel actual
(D. O. núm. S), el capitán de Caballe·
ría ] efe de elllCuaddlla deJ Servicio
de Aviación, D. Enrique Goazález-
AnJeo y Noriega, el Rey (q. Do g.),
ha tenido a bien disponer continúe cnl
Sló nuevo empleo de· plantilla, en el
mencionado Servicio y en la s¡tua-
ción A), ae lu señala1as en el vigen-
te reglamento de Aeronáutica.
De real orden 10 digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efectoa.
Dios guar,de a V. E. muchos afios.
Madrid 1] de enero de 1928.
CONCURSOS
Señor...
Señor Capián general de la primera
región.
Señor Jefe Superior de la5 Fueuas
Militare. de Marruecos.
a V. E. para .ú c01locimieu.to y ·de-! don Au.nuio ~illI de l. ~Of!e y
mAs efectol. Diol guarde a V. E. mu- 1León, CODI deltino al el relflm.lellto
cboa aliOlI. Madrid 17 de enero de. de Murcia n6m. 37. en "plica de que
1938 le sean dispensadoe los tres mesel
. que excede de la edad para ingresar
El GeDcn! acarpdo del ...... en el curso de oticialea avioadoret, o
]oaG& FuxAIfDU Da HaUDL\ y ADALm sea nombrado alumno ein puesto en
promoción; teniendo eIl cuenta 10
dispuesto en la instrucci6n !egunda
de la real orden convocatoria de JO
de mayo óltilno (D. O. núm. uo).
el !tey (q. D. i'.) ~ ha servido de¡-
estimar la peticióu del recurrente
por care~er de derecho a 10 que soli-
IlEI-ACIÓN QUE SE CITA cita. '
. M· l An . Be- De real orden 10 digo a V. E. pa-
SubofiClal. D. 19ue tomo ra 6U conocimiento t demis efectos
Huezo, con los p..sadO'fes de Tetuán D' • .L h \ lOS guarde a V. . muchos lUlOS. El GeDera1 ,,"..:ar.&do dd ~,
Y Sa~~~t~' Julio Hernández Labar- '1 Madrid 17 de enero de 1928• JOllGE FEllJfÁNDEZ DE fuRDIA y ADALID
ga, con Id! pasadores de Melilla y. El Geaent oac.rudo del ~ho.
Lamche. 'J F ,.. H AOtro, Miguel Rabell Cañadas, con OllGE EJlNIU'ODEZ DE EIlEDlA Y .DALID
el pasador. de Lara~he. Señor Capi~n ~neral de loa octava
Otro, IsidrO Molma García. con d . región.
pasador de L=he. I .
Otro Rafael Marín Garda, con -
los pa~adO'fe$ de Melilla, Tetuán y 1 DESTINOS
Larache.
Otro, Manuol Cr.emaÓClft Payá, con; KxclnO S .. - d1-1 f
loe pa5adores de Melilla y Tetu~n. o Rlcdiat o r.: ~oen-'~o a.. emp~~
Madrid 17 de eBeJe de 1928.-Fec- 10 o t'OI' re 0';"'Cn u"C 7 \IoQ
n4ndez de Heredia. m.es actual (Do O; numo 6). el. 1;0-
Imandante de In~enlerQi, J.~e .d.e¡¡cu-
1
po del Servicio i:!e AvíaciQ~ D. Emi-
lío Baq~ra Rlliz, el ltoy (q. D. g.)
! ha tenido a b~ diApone-r ¡;OJújnqe
en .u nuevo emPJtv CJ1 el ~lIna.na40
Ci1'etdaT. E1C~O. Sr.: CoA). ane· Serviciv y en .la eitua.cl6.n A} de "8
glo a 1.0 plev.enia~ en Ol arti~ teto .ell.ala.4s iOl1 el vii~ r~~tCt de
cero del t~g1a.IUtAto d. Aer~~ AerQlliuti~
aprabado .p0l t:~l decr~ ~ J~. 4.e De :oea:.t ou:!,en IQ ~"9 .. V. ~; .pa-.
julio de 19;J6 (!). Q. 1,\•• , I~),.,·il ra.",u conocimiento y demás dect~
Rey (q. D. l.' hll tQido.a~. 4~ DIO, parde .a. Vo E. m\lCb.oe doto
pó~er ~ aAullcie. <'OZl~ para C\l~ . Madrid Ir de enero de rg0J8.
bOl" tU1a vac:.dt.e ~ te;ElU!p..te. c.QCQU.l. . . .
o Jefe de e.c\1~t~ ej:~ ~1a' El~~ cW ....
Jefatúra Supériar. de· A~ro.~a, JOIa FUXÁ!fDU DC HUSDU T An.QC
qllepodT' ter toIidtiLda poi Jet...d~ .
elCU~a de l"c.c;.l~ de. ~u~ Seflor. Capit'n general de la primer.
o teluentea c,,"llel~. de: c:Qa1qu,wr•.!1 rest6.n. . '
de la. Arma. o Cuerpol ll~. ~'lf~O. S .
Mayor, InfanteP{a. c.baUerJa, ArtiO¡ e~or Intec'Ventor l'enu&1 del E,ú-
J1erfa e Ing'ftlierb'. r,a. alpirantea a eno.
,lla prelentarh au. iuta¡l.QM _ el
t luo de v~iJlte 4'a., cantll!dQI -4ude,~... . ... ' "l~ publicact6n de etta real orden, a .....c~. Sr.. El: aey (q.' 1). r.) .,. .~
101 primerOl Jefe. de 10' CUer¡lc, o ~ tdniéo a bitn,41~r <¡!fe e4 ca- ."
depfndc21c1a., quienea la. .ClU'Nr'1l .pUáR de Infantoeria, obeerv~r de aco' ·E-=nto. 'r.: Mc lo ~i..;
directamente a e.te Mini.tedo· <Xlbai. ,.~ coa de«lno C'!l ~t SerriclCl de ci~· .... el. teal ·.fidaJ ..~
der4DdOle come.'·n. recibic1aa i..att*t ·Ao#iui611, 'D: Cario. :M~ VV.· c(e~e.tp,d~Seniélode A~.
no hayan teai4e ...ttalk ...a dél dei ~/. en··~í6'rr lit· reebI~o. e*,- -D. Luit d. ·ADiJuto ~~, ~ .
quinto día delpués del pluo seft.a-. poth.~ eh Iistt' 'Co~e,l .~n.rea.{ R.q (it- D.~) ha n-nW. a. :bi.D di.-
lado. : onkn ~e1J dela.ehral (D.'O.Ji1(a;n, 8) pener caUle haja en el mencionado
De real o~6~Jl lo di~o a V. E. p~ 'l.P*dt..~ I~ ¡k. MiQ í¡h.im~~ Sen-icio y paae .,. la;'6lnadóa- B) de
roa su conOCllllleutc y deID4e efecto!.•,re 191tti.:icrÓ'1l" B) ¡fe 11..9 sefi)4adae. enlaa lleAaAadIIa ri el Wl'~ ~eUto·.
Dws .1UWde B. V. E. lD'IIdlos atlos.· el vig\:itte r,eg(~ehtQ doAeto~~ deA_o~milit-ar', qwClda.:ahc·
Madrid 17 de énfl\O M 1~8; l'd~s4e. 1&· f~ch~ útt~t~.tM. aQo.,.: to a la SeCArilM de Cólb11)ementó '<le
·na;da.. .. la escala. lk Av~n.
El Caer'~ <VI -..... . 'Dé real ():de..n }odigo ,a V. ~ ..pa' Dt real. 9~~ ~ digo & V. E. par. .
]oJUa: FEllJfA~DII:::;t PE &UDIA y ADllttD 13·~ con~HllIeltto. y d~máa oilll:toa. r.. su oonOClIluento y d~ás efectotl.
,Dios ·gua.rde a. V. E. muchas Ho.'.Dioe ·~at1ea ·V. 1!. IDacbcs' aliolS.I !ladrido 1] de enero de 19~. . . l!adrid 1] de enero de 1l)28.
t El~ p>eupdo del.... .. El o-..J del~
]mI.CE FUXÁllDU DE H&UD4 •~ }oaca~ b.: HbSDU. T·A~
CURSOS DE OnCIALES AVIA. .
DORES Señw: •Capitán i"en.eral d,e la. pritltCra Señor Capitán gen~ra1 ~e la primera
re810.0.' . . cegión.
E~clDO. Sr. : Vifté¡ la instancia pro- Señor Interventor general dt.l EJ'c'r- e··H 1 t t ~, diE"
mOVida por el teniente de Infantería cito. ~~. n erven _?r genu... e . )es--





ll.ELACIÓN QUE SE CITA
D. Emiliano Ruiz del Río, 500 pe-
seta.s por un quinqUeJ1io, por contar
cinco alios de efectÍ'V'Ídad, desde 1 de
diciembre de' 1927.
n, :FRJle~ fenal y Dfaz de Bus·
t'llJlante, 1.000 pesetas por dos qu~~
qlJCnios, 'por contar dkz aftos de 06-
c;aiI,. deA4e 1 de jullo de 1927.
b . .fidel Callar González, 1400 pe-
scClf•.~ dQJ q1riJNUtDü?S ,. cuatto
aIU~~~~ J;or¡tar: trCJOtll y cuatro
~os ,ae~f~, -det1de 1 ele dicicm-
btll de 192'7.
D. Manuel Buendía Garcfa. 1.400
...
ASCENSOS
ExC1llo. Sr.: El Rey (Q. D. g.)
3.e ,ha serv~ cQ1:)cedu ~ jefe y I ofi-
~iafes de ~e ClIUPO, comprcn4idOlj
:(1 la siguienter~ qt¡e conú~
:011 D. EDi~o ~~ia ~ ~o,)' t,ljr-
.r.ína con D I-ooalecio 00 Btistahad,
loi. premios de efectividad I c:or~eepon-
DISIIONIBLES
Seiior Capitán general de la. primera
región.
Seftor InterventOl' ..en«a1 .cid Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforrme con la pro- Señor Interventor gen~ra.t del Eíér~
puesta que V. E. remitió a este Mi- cito.
nisterio con su escrito fecha. 30 del
tr..es próximo pasa.lfo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el empleo
eSe alférez, con la efectividad 'de la. in-
dicada fecha, al sargento de ese
Cuerpo D. José Jiméne~ Rodriguez,
por reunir' 1aa condiciones c¡¡ae dIe-
r.umina el wtí.culo sepndo d~ 1.. ley
de r:z de DW'ZlO de r909 (C. L. nú-
JIUlI'~ 60).
~~_._ c:••••. ~t a:'v (n. P•. J') . De rnl orden lo 4,igo a V. E. p..~~.,., - """L No .u ~imiento y 4emát efectos.:~:.~~:Eio:r~U;;.%. t~if:;~e aen~o ~e ~oe aDOI. ~ ~:é4~~:it:~:.~' ~:::
. y. D, JpJ~ .1 ~~~~, t~ lld"s, pOr contar doce afi9i de~ec-
·.:-.::..del Senicio efe Ae.~n·f. ~I~ JrJ. ... .--.l.~ .... ...... tJ~ delde 1 die enero de I~~•
.... ero ~ ~dtual.de e,,\ta. . cyr ~, r-l'T'J"p'''''''' ,... '. D: Jo.:té Gonzalo GarciJlán, sOo p,ep
-ít:~ ... llel CVeo' ~a JPIMa~Anu - i.iuaDu y ANuo Rt&I, por un 'lluinQ~nio; Por conur~~ ... " - ~_·ftiiI Ohké .~ ~...~= __"del Cuer- et~ MIoi de efeetmdad. dude i 'de
J.,.,~-:.'iI ~~.,~t=. W' dt IDI'· ....et. .~elembre de 1927·
F.. ~_ -~ ~._ cOaaWóD ti! .l~ ~ I~~.~~ ~.1 Ij't- ~eae::Oq~~=~~:oe;
'li ;W;¡-~~ '. _. . ..~." THtó.", I .. ~ •~...... tf; . , 1 ~
"~~lif'= \':;,.:::.~E·:.. .·m&;~~'rJD'f.
M . 17 I . 1 DISTIN1'lVOS . cil~ de 'I~'. .
'. ~.,., l¡.:......~, ... t;~•.'·A 1o 0011· .Jl.",,~ ~·¡t· ..06•. 6"
10" •.-JI .1'16»~ . '\fOr" 4: '• ..e Ctlll'fO. ¡~1IOf' ~ qu¡1J4~9, por. con~1'
.. '1 . -' " , 1: ¡."" ":. Em~io Martines M&1'tfl1~, el J.teY e aloe. Ú ~lTida4. cktd~ 1 dt
Setol',,(;apttút.',.-rJ'4f ~ ~ '.j ~.1),'.¡~".\loIf.tl'tleIICe4erte ~ ~ •.,..•~. . ..1. : ,,~ e diftlntivo de Fuerzaa Rqula.nel ln- ,D. &_...10 Notu~o Kat6v~. ~.fb,
. '. .' " . .. , ',.. -.4 naL rw~ cir~ ~..t.. per dtM lIUincjttenio. y ocho
Scloru ,CApttD...-al de ...-. ~~~ri~~redi 1923 (" Co.-. ~aüdadea, ~c~~it tremi,a f ~n
f'tWi6tl;:".f. 's....... " F~. {~ciÓD Le,ialativa." .wm. 532). ' .. ~'Q11 'd•.~1l1tJ. ~~. de &~re
.. M~I"·"'~·. I.'ToD _. d Id' VE d'.l•. ':'" ,1. ,
----...1; ...... vu. 1.... . i e r...... 01' en oIgo a. . . pa· D' v __-... .... BtI.- ""-.~_ .
un-entor ·._·_..,..e_.. . . n.tD ~á efect~ ' •. .ller_ ....C'Q.,....... J 709
• ~,' . '1 'h.~11 =~eV. l JIlud~OI afiOl: p~:i)Ot do~9~~ic:i*;' ~té
. ~ " Uahid 17 ele enero ¿cigá8.IU}~i.@deelpor .oo~ ttem.ta ~~de
.~ ,. - 91toiM¡¡ 4W~ ·1, 4.e ellefll' d.e J9:i8.,
. ,: ... ,.' . '., . '.. I ~ ~~~.~. ,. :', !D_.AiWht .Sá~ l6:artfft " i.:~.
UAUlaAS . ; J_'F.~ Dlt 1iW:Da l'~ .E?:'Z ~os q~lDq~~~t.c.~rt(:C1
". ",. . •.jJor·coDtar·y~ntiOtho atíos
Excmo. SI'.: .co.....~ tO·..~~()I' Coo1lpldant~ gener1J cl~ Cuer~ . eoficial,-".'~ái~de-r9h
licitado PQrel ·..Iciiate~:~~a, po d~ IpvMidos militares. ....
oficial aviador de1·~"ldl!).",.AYla- "1"ementeL
ei60, D. Joe~ SaDcliiz yA...... '~
OaindÓl, el !tey (~. D. «.) ha .. .
• bien COI1Ceder1e vemtioc!ho dIas de P,el'- ')9~MtOS DE EFECTIVIDAD-
.miso. J)OI'. ....-toa pfQllÑll filr& L,opd,.
. (I,,1a4~rr,,). faria (F~1Ic~ r ~"-~
.•~tB~), eGO arreglo .a.~ ms·
~. . odoaea aprobadu por real ot4im·e 5 de junio de 1905 (C. L. 8irme--l.). ' ..
De real OI'dea 10 digo a V. E. pa-
ra .. cooocimiento y d~más efectos.
..
I~.. _- -~-~~~¡ . EsCIPO. Sr.: ~odido al aDPl..~ DiOl~ a V. E. mucho. a6ot. cHa.... qGlDqUllioe Y 1Ul1llllld8du,. .~d.to por ral Ol"cko de 1 uco& 1I(!WIriiI 11 de enero de i~. 4118 ea la ililma te apreND. porj.!! ~ctaa1 (D. O. nlam. 6)!. el te- rellt1ir tu coDdiclOl1eJ que deteimÍDa
U
a¡:te de ArtíUecla, piloto aubtar. ~ .. a-.a -.. .. ........ la lt7 de 8 de julio de 1921 y la real
laD con dettiDo en t4 ServICIO JftQ& FnJfAlma .. 1lDa»u. y ADALID or,clea clrculu ele 22 ele DOTiembreaa1 . o:ón D Ama,deo H~indez • de I~ (C. L. oáuu. 21S y405). rea-.~¡. ~-;~.. el'Rey' (q. D. g.) ha te1lido SellO!' Capitán general de la primera peetivamenle; debiendo peráb~ •
)UrUD~. • nuevo 'ó partir de la fedJa que a cada lUlO tel)ien dispo~r continue en su . regt n. le .dala.
:u.Pleo en el mencionado s.ervalIC~ y 5.:60r Intuventor ge.tla'al del Ejér- De rea.1 orden 10 digo a V. E. pa-
1 'ít,,~"ión A) de las seft ....ae 't .ero a s ..- d A CI o. ra su conocimiento y dtmás efectos.
en d v~ente l'Ieilamento e uo- DiOl gIIaIlde a V. E. muchoe aftoso
náutica. . V E Maddd 17 de enuo de 1928.De real orden 10 <ligo a • • pa- ra1 d In ,_.....ión
ra su conocimiento Y demáhs efe~. Dirección gene e 8KUV'O El Ge.raI~ del .......
Dioe guarde a V. E. mue 01 a 01. y AdminislraOión }OIlGE FDJlÁJlDItZ DE lhUDU y ADALm
Madrid 17 de enero.de 1928.
Se60c Director general de Carabine-
ros.
.'
© Ministerio de Defensa
., __ ........, ~ ."1iIG
; '. ,
~ D. O. rim. 15
Dioe guarde) • ha .enido 1liCc:e4« &
lo solicitado.
.. De real orden 10 dilO a V. E......
su conocimiento '7 demia efectes.
:Madrid 11 de elluo de 1928.
:a o-al -..- del .....
10ua FUJlÁJlDaz DE lbUDIA y AD.u.m
Sdior Capitán .enera! de la cuarta
regj6D.
Se60r lIltUTeDtor genera! del Ejér-
cito.
~-;'. -....~.':..~
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Capellán primero, D. ]~ Goad-
tez Boisan, de! hospital militar de Seso-
'1 doe&ll~ pOI: Uevar ftinticin-
vía. 1.200 peteta4. por doe quinqueoioa
el' alios de oficial. •
Capellán primeco, D, P¡ycual Roca
Gil, del tercer regimiento de Artilluía
de montafta, 500 peeetas por un quin-
quenio por contar cinco afiot en el em-
pleo.
Capellá!l segundp, D. José Cubellll,
del Castillo de Monjuih, 1.000 pesetas
por contu dos afios en el empleo.
Capellán scguOOo, D. Enrique Fa-
raco Corral, dd regimiento Infantería
Alava, 56. 500 pesetas por un quin-
quenio por contar cinco afiOll en el em-
pleo.
Madrid 17 de enero de Igz8-Fer-
nández de Heredia.
Alf&ez.
D. In~ecio Gil BU&t~bai,' 1.000
pesew por !loe quinquenios, por con~
tar treionta -.AOI de suvicio, d.cede I de
dici.em,Qre 0e1927. . .
'M~ 17 de.enero de 1~.-Fec4
nández 1l1~ H'CI:~ .,'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
el ~neral Director de la Escuela Su-
perior de Guerra cursó a este Minis-
terio en 20 de .ept)embre último, pro-
movida por e! oficial segundo del Caerpe
de Oficinas Militares D. Victor Menac
Clemente, con destin:> en la citada
Escuela, en s6pliea de oue se le con-
ceda la diferencia de sueldo de ofi-
cial tercero a su actual empleo, de la re-
vista d'el mes de julio del año pr6xim.
pasado, por haber cunlplido lu con-
E S V· . . dídones prevenidaa en la ley de :litxcmo. r.: lSta la ID8~Cla. que de en.ero de I~ (C: L. núm. 19), coa
V. E. curs6 a este Ministerio con es- yvv
crito fecha 19' de 8Cptiembre úJtimo. fecha 30 de junio anterior; teniend.
promovida por el oficial tegUndo del ell ~enta 10 reauelto por rea.! orde..
Cuerpo de Oficinas Militares D. Ra- 4e 30 de diciembre de i927 (D. O. RÚ-
fa~ Garz6n Gonzá1ez, ton ~estino en muo 292), el Rey (q. D. g.) ha tali-
esa Capitania ,eneral, en lÚ~ea de do a bien acceder a lo eoIicita.do.
Que se 1e conceda .la diferenci~ de ; De real orden 10 dilO'a V. E. fUa
sueldo de oIicial tercero a lID actual ero-: .. CODOcimiento ,. demás efectos. ~
pleo, de la revista del mes de julio del guarde a V. E .. muchoa atio.:.' Madrid
afio pr6ximo paisad6,por ha1k!r .eumpli- r:¡ de enero cié 1938· .
do las'condiaouet pr~ ea la ley . El. a-ns -raUo elel \i~,
de 28 de enero de 1906 (C. L. n6me- 10_ huÁJIDIU DK HuaDIA Y ADAL,J»
!'n 19), con f«ha24 de junio ankrior·; .. .
tmiendo en cuenta 10 re'IMlto· p« Se&>r Capitán ~neQi .e la p~ra .'
r~aJ ~ Oc 30 ele diciembre de I~ ,ccei6n.IJ"_..... "'_,..__z ' '. fa . (D. O. nÚJil. 29J), el Rey (q. D.,.) ~ a .....or- Oír'·.....-r de .. O-...L. s-~""".O....: '-UD,Iorm.~ COl\··,.,.pr~ "- ,.. ed 1 -"'tad _.......... ~ .......
pUMta Que V. E. =TIió • e.:te .1li.·.. eet"VJUO ~c er a o .....10 O. . ticx'de·GMma • Ut.-._tor ••e-
nil'tuio con, .u ---.J."'.f"'h&,." "...rm.. De real orden 10 ifi..JP a V. E I*rá nd "'1Iu-&.-., w'~h.....- ~ -, - lit conocimiento y dem... efectol DiOl ---
actu&:1, el Rey (q•. D. l.} ha· tla.idO. 'auarde a V. E. mllc:b<» aJIOI. Kadrid
bien CODCec!u a1Per~" 4el ,Cuerpo 11 de enero de r_ .' -
Eds~~ del EjwtocompNac1Wo , . .
en 1& I1psen~ r~, ".l)IÍJlcipia a. Ge.a1~. ..a ....... Ezc:mo. Sr.:V.·,*: 1uftMc.. QU.
con P. ]~W: Gopá~ BoWa F Jo.-F...~~BauDQTAD.u.Dt \f....E..anó. ene KJa....,·COII a- .
tema_ co~ D. ·Enrique.: Panco. Coo I ' ' ..' ' •. '. etilo t~ba 1 del met ac:t~ promo-
rra.l, coa 4eed&1o en &pe O!&er:poa.1 '~IQl' ~ ..eral 4. la primen. ~ JO!' el ofida1 .... cW CMzpo .
Depeodeuiu ¡¡ac. te IXpreeu, el pre" rtIIióa. . . ... él. OficiDu llilltara I>: YánUd <Aoaa-
mio imui de cfeéQ~ qW ., la ' . 1. AnaOa, coc deltUl? en .. Ca-
m*n& a.cM& unO ~'HAaIa, poi' loa S~ftor Iale'l'Teator plttn.l del ~J&. pttama .aler&1, err ·.,111:&. .4. que ..
quisJquemce y &n1l1¡¡4a.dea , .. eneUa ato. .,. lIllI coaceda: Jad~de' aueldo de
.e indicaD, el que pere¡'blriD~ I - oIefal terQel'O,& ...~ ea.,Pltb, de la.
de f.uo p~ Tenidc~por;ha-~iet .1 m.. dedic:*abre <1elS)2S,
11-. Compmldidoa Cl el ap~ :EJtcmo. Sr.: V_ la ~clá que ~r ~ aauplido 1u oon<iiciones
b) de fa b-.e II de la 1e7 de ~ de V~ E. eur.ó a este M.mi6lerlo eón ea- p~«Üdu en 1& ley de ~ de 1906
junio d.t ,U)l8 Ce. ,J,.. uám. ¡~). 11&0- c:rito fecl1a 10 d-e dIciembre Puado, (~. L. nflm. lp), coa :fecha ~ ~ no-
di6cac1& por 1& del ,elle ~o ck lP2t pltlOlorida JIOre1. oficia!~ ~1"J~blle antleriot; ten;endo en. CUClllk
(D. O: núm. ISO). . C1Ier'pO de'O~ ~rntares O"~~o ~I.re.eaeko P<l!' real otden de 30 deÓe tea!. 0Illleu. to 4igo .. V.Lo-- OpetSiu M~', con destino del diJiembre pr6:nmo llQlI8do (D. O,. DÍI-
IU c:cmocimiento '7~ decW. ~bieM1o Militar de esa pl~ en sú- ~ -;¡¡¡p), el Rc:r~. P: g.) ha teoido.
Dioe guarde a V. E. muchot alIos. plica d~ qne $e le ooncOOa 1li. diferen~ bi4n 1IClXIdcr, a lo ao~. .
Madrid 17 de eoero de ll)1J8. cia de sueldo de 'oficial 3·- asu act1lal lJe rea:t~ lo dí~ a V. E. pata
. empleo, de la revist. del mes de -di- Sll' conoauuelrto y d~. efectos.
El Genenl eocarpdo del ~'. ciembre de [926, poi- haber cumplido Db guarde a V. E. mudlOfl afiOCl.
JoJl.C~ Fltu~~ DE fuUDU T ADALID las condiciones preven~ en ~ Ley ·Mfdrici X7 de en~o de I928.
Señor V~~f'iogeneral·c.aetre.Q.X. de:z8 de enero d'e 1906 CC. L; núme-¡ Ja' a-...J.. "-dd~.
Señor Cap1tán gcaer.aJ d~ la' eeau04a re (9). el día 15 d~, nO\'iembre dd.·ci- ]O-.cB Fu.ltJJmu m lliUDIA.y,AnALm
'6 . tidoaño 1926, en ~ya fecha' debió .
reg¡ n. . .' . serprom<Yt'i~ a su actu¡,! empleO. y Se~or Capitán ~:W .de la tercera
Señore. Capit.w.e:s generdeli' d~ ~ t~niendo en ~uenta lo resuelto por wegiCÍ!1.
cuana, séptima y oc:tay~ ngioa,es re:d oroen de JO de dlciembr'e próximo .setor Interve-ntOl' ¡,enera.! del Ejá"~
e ¡'D~rTeo.tQf' geucra.l dd EJérch~: pasado (D. O. OÚtn.293)"el Rey (que <rto.
péietai pOc dos quinqaenlOl y eaatiO
anualidades. por contar tre,i.ota '1 cuatró
a.fios de eerTicios, d~de 1 de diciem-
bre de 1927.
D. M~ue1 GaFda Martinez, 1,..00
pesetas por dos quinquenio. '1 cuatro
ar.ualidades, por contar treinta '7 cuatro
afiOll de 5e"icio, dude 1 de noviem-
bre de 1927. .
D. Román Suáre:z: Bellallco, 1.400
pesetas por 401 quinquenios y cua.tro
ar.ualidades, por conar treinta. y cuatro
aflos de servicios. desde I de diciem-
bre de [927.
D. Maurício Iglesia8 Vázquez, 1.300
pesetas por dos quinqueniOl y tre.
anualidades, por contar treinta y cuatro
servicio, <!-esde 1 de .diciembre de 1927.
D. Leocadio Robles Labrador, I.JOO
pesetas por dos quinqueniós y tres
anu~idades, por contar treinta "Y tres
años de lIerricio, desde de diciembre
de [927.
D. Víctor Lainez González, 1.200
pesetas por dos quinqutnios y dos
anuaJidades, por contar treinta· y tres
años de servicio, desde de diciembre
de 1927. .
D. Antonio Lr.wao Lacambra, 1.100
pesetas por dos quinqueniOs' y una
anuaJidadu. por contar treinta y doe
ailos de sUYicio, desde I de diciem-
bre ~ 1927.
..
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DESTINOS
El GeDeril -..do del~ -
Jon~ DIt Hu*Du T ADALID
Sdior 'Capitán general de la qa.inta res
~~ . -
Sdlor' Intenentor r~aJ .. E¡~rcitQ.
Excmo. Sr.: Como re.lUltado del con·
cuno anunciado por real orden circu·
lar de Jode noYiembre 'último (DLUlO
OnC1AL nÍlm. 260) para proveer el caro
iO de auxiliar de Somatenes de tU re-
rioo, con resideneia en Zaragoza, el Rey
(q. D. r.) se ha servido designar para
ocuparlo, a-probando Jo - propuesto - por
V. E., al comandante de 'Infanterla, es-
cala a~tiva, D. Francisco Palacios Bas-
tús, en situación de disponible en la 1J2ÍI.o
ma' región.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid
17 de enero de 11)28.
Señor Capilú general de la octava
re~6n.
KD.ACIÓ. gua S. CITA
Excmo. Sr.: Como resultado de
concurso anunciado por real ordeD
circular de 3 de septiembre último
(D. O. núm. 197), para proveer el
cargo de caje.ro-contable de los So-
matenes ele esa regi6n, con- retoiden-
cia en Valencia, el Rey que Dio,
¡ruarde) se ha servido designar para
ocuparlo al comandante de In~ante­
da, escala activa, D. Emilio Marm
Agramut, en situación- de disponible
en la misma región.
D. Teodolio Martín HerniDdez. De real orden lo digo a V. E. pa-
It JOK Ram{rez Gil. . . d t f
It Alnro Waldonado SÚlchez. lOa IU con~c:mlenvto EY em hS e ec;os.
Esteban Pdate !.arena-Anll... iOI cuar.., a • • mue os allOS.
It Madrid 11 de enero de - 1928.
neata. ,
• FerILaA40 Isiclro D.rú. - -- - Ka e.-J _ ..........
• Fenuut. Muriq...de Lua _" JoUt F....únIa !la HaUDIA T AIW.IDtieno. _ _" --, _
lIa4rid '7 ele .... 1Q21'':':''Selor -Capltü "enerar de la terura
P......... de Hueclla. reri6D•.
SeAor Inten8Dlor l'eDeral del Ejl!r.
- cito.
El GeMn1 --..pelo del~
]OaGlt FEU.um1!Z DI: HnzDU T ADALID
Se60r Capitin l'eDeral de la tercera
reci6n.
Seiíor Capittn general de Canariu.
Ex&lo.Sr.: EiRe}' (q~:.Dio.
gUardé)" COD ure~lo a lopx;eceptua- -
do est la real or'd~ d.e ?O de :q.o., '. .. _ .
viembre de 1883 (e. -L.uwn. 381).- Exano. S~.: J:J RcJ (q. D. lo>'le.
ha 'teDido a liH:D conciider a'monsa- ¡sen2o &spóber que Ió. o6cia1es de
cicSn para el uo sobre el unifo..... Infanterfa comprendidos ea la sipien-
promovida por eel teniente ele la re· de la placa ele boaor del M~rito
serva territorial de Cauriu, dispo- Al'ricola de MazarrcSD, de que se
nible en esa re~6n, D. Alvaro Mal- haUa en ))OIeSi6n, al capitl.n ele In.
donado Saf.nchu, en sóplica ele rec- fantería D. Carlos Rodripu 500.
tificaci6n del puesto que actua1men- za, con destino en la Caja de reclu.
te ocupa en la escala de su ciaR, el ta de Vigo nt1m. 108. con lu limi.
Rey (q. D. 1'.) ha tenido a bien dis- taciones se6aladas en la real orden
poner que 101 seÍl primeros puestos circular de 29 de mano de 1926
de dicha escala. los ocupen los te· ID. O. núm. 1:1) .
nientes de la misma en el orden que De real orelen 10 dil'O a V. E. pa_
se expresa en la sipiente relación, ra su conocimilento y de.m!s efectos.
ca~ciendo el recurrente de derecho Dios -guarde a V. E. muchos años.
a 8ef colocado con anterioridad al Madrid 11 de enero de 19:38.
capiittn de la misma reserva don
Francisco Benftez de Lugo y Garda El Geaen1 eaeafPdo dd~
Y de los tenientes D. Teodosio Mar- O:RGK FEJUfÁlmI!Z DE HEII.EDIA y ADALID
tfn HeJ'Úndez y D. JOI~ Ram(rer
Gil, toda vez que ~stos tres oficia-
les ascendieron al empleo de tenien-
te con anterioridad al solicitante.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios parde a V. E. muchos años.
Madrid 11 ele enero de 11):18.
•••
ú. O. nú... t5
Gu n.. Do ...vM· AJouo Sú-
... "-le primero ele ,*-O d. 1_
T....... de _llAdal CONDECORACIONES
.~ D. 1- pfi. GaJ111O. EsaDo. Sr.: El Re-, (q. D. r.' ha
...... primero 4e febrero de ~. U-Dido a bien conceder autorilación
. GWdJa, D. Facndb Duria VIzue. para usar IObre el uniforme, las Me·
te. .... primeró 4e febrero de .1>28. daU.. de plata y oro de la Inmortal
eiuda4 efe Zararola, de que se halla
"'do PerIodo es. -'08.1 eD poleli6n. al comandante de In-
fantería, COD destino en el bataU6D
- G.rdia, D. J- Cutalo Gonúlez, Cazadorel de Africa núm. 2, D. An-
4McIe"prjmero de febrero de 1028. rel . Monreal Lac1aultra. con las Ji.
GMiIlIie, D. ,\lfODlO c.aplido Re- trlitaeionu Idaladas en la real oro
.... ck*Se primen de eIla'O de tS}lZ8. eleD circular de :JO de mano de J9:16(D. O. ntim. 72).
Prtmer pedocIo ele ......." De real orden lo dilO a V. E. pa-
• I . - ra su conocimiento y demú efectos.
--JU¡a~ ·D. -Te6&JO CharlM -.Alejo Dios .cuard~ a V. E. muchol afiOI.
'-le ~.~~ I~ _. Madrid 17 de enero de 1938.. - -
-1I;::=:;t. Ralael llireldBadI. des~ _ ro__• ........... __ - I
.. _. t. de efe-.-. - - - --- --------
M-*id 17 dero ele'- Ip:;I8.~Lc>-~ Joaca FuxÁlmu~ Haoo>IA T AIW.ID
..... Seior Jefe Super;or !te las Fueins
MiHtares - ele Marruuas.
8~ ele Q¡liIá
~cIia, D. Autoaio CornJero 010-
rie, -.se prÍlDero ele febrero ele 19a5.
.....o ••s, ,.
~ D. CedUo o-. Go__




'Sea. Comandante auenl del Real
C..-po .te Gu.IIl4IiM AlMKderoa.
SeIer Iilterwntor I'Na-! etel E;ér-
••
&zcmo. Sr_: Conforme coa la. pro-
,ueata que V. E. remitió a este Mi-
lIi1terio en 2 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ól bien conceckr
al pecsona.! de ese Real Cuerpo que
iglll'a en la aiguientl: rdación. que
4a principio con el guardia D. An·
~Dio Con-alero OsOOo y tumina con
.el mÚJico D. Rafael Mireki Ba.ch, loe
..u~ que en ella lIe expresan, a
pulir de lae fechaa que se indican,
ce- arrqpo a tos artkWoi 162 y 163
• ea ~lamcnto orgánico de dicho
Real Cuerpo.
De real orden, oomllnicáda por el
.-eioc Ministro de la. Guerra. lo digo
-a V. E.para su cooocimieato y de-
m" efectOl. DiOl guarde a V. E.
m.daOl &601. _Dios guacde & V. E.





-.... .:Sr.: Vista la iútaItcia~••,,'¡~ c--. a elite KiJúmrio
.' eKrito eh 31 ele j"~ 1UtiIIllo,
~ - -
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ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
CirctJor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha dignado conceder a
los jefes y oficiales del Arma de Infan-
tería que figuran en ta siguiente reta·
ción las condecoraciones de la Real y
MilÚar Orden de San Hermenegildo coo
la antigüedad que en la misma se les
señala; a los que se le concede la placa
y disfruten pensión de CnJZ, deberá;n
cesar en ~ por fin del mes de anh-
güedad en aqu~lta sdial¡¡da, con arreglo
a los artículos 13 Y 24 del regtament()
de la Orden y tercero de la real orden
de 8 de julio de 1918 (D. O. núm. 152)·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá, efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1928·
El GeDeftl eDea....do dd cIesped¡o,
Jo~ FuJltÁJWa: DE HEuDu y ADALID
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Designado el COIJlaDdan-
te de Infantería D. José Olmo Medina,
delegado gubernativo en Valencia, para
prestar sus servicios como auxiliar de
la Junta de Abastos de la mencionada
cap:!al, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede en situación de disponi-
ble voluntario en esa región, conforme
preceptúa la' real orden circular de 3 de
~tiembre de 1926 (D. O. núm. 199).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás· efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1928.
Teniente, D. Pedro Garrido Martina,
del regimiento San Quintín, 47.
Madrid 18 de enero de 1!)28.-Fer-
nández de Heredia. .
~_.::::&~",G..,l('.:.l
Al G".po de Flln'ztJS Regfllons lM'- Seftor CapitáD
(InJQS' de AlhwcefMS, ,5. reci6a.
Señor Interventor general del
RELACIÓ:ol QUE SE CITA
Alférez, D. Jos~ Tonno Lobera, del El ~Deral encarcado dd deapacl.o,
batall'6n Cazadores de Africa, 18. JOB.GE FElI.NÁNDU DE HU.EDJA y ADALID Señor...
Al Grupo de F1Ierzas Refli'lares /,,¿f-
geM.r de M elilla, 2.
Alférez, D. Cándido Sant()S Valencia,
del batallón Cazadores de Africa, 16.
Al Grupo de Fuerzas Regulares lnd'"
{lenas de Te huí", l.
te relación p¡uen destinados a los gru-
pos que se indican. .
• De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
18 de enero de 1!)28.
El General eDcarpdo del dupacbo,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEUDIA y ADALm
Señor Jefe Superior de las Fuerr.aJ Mi.
litares de Marruecos.
Señores Capitán general de ta cuarta
región e Interventor general del Ej~r­
cito.
Conde- M$_~~pleot NOMBRl!S 'cora- Autoridad ~e c1lf'l6 la d_tlltaclóll
clolles Dla Mes Al
Oomand. (l!. a). D. VIcente Hentllda AlIÓ •••• ' ., ................. Placa .•.• -9 d:=:. ~ 70lla Barcelona, 18.
CaplÚIl (Id.) ••• • Manuel jimñte% Oul1l~n ...................... Idem..••• 28 Itpbrc,. 1 Idem Huetea. 26.
Comando (A.).••. • I\defolltO Navarro VllllJlucvl .•••••••••••••••• Cruz..... ,,_•. '~'''m ...p'.... ''.CaplÚ!l (Id) ..•• • Anfcel Morello Torra ........................ Ic1esn••.•• ~ oc:t1Ibrt,. 1 ¡Re.lmlellto Canlabrla, 39.
Teal.elltt (e. R.). • AII 0810 "aare IIluco ........................ Ic1m1 ..... 'ZT lila o ... 1 ;Zolla HuClC 2•.
Otro ........... • l'1onllc\o del Amo Oarel...................... IdclII ..... • oc?ubre. )927 :Rel!mlcllto ~lIellca, 'ZT.
Otro............ • Mulllllllo dt Barrio !lultla&o......... , ........ IdftB ..... 20 1I0"bfe. 1 ICapllanla cellera! 7.· re¡l61l.
,
Iú.clrId 17 ele mero ele 1911.-l'tnIbdez de Heredla.
SUELDOS, HABERES Y GRATI· V. E. para su 'conocimiento y demás mro 32) y que el retruo en tU ~
FICACIONES efectos. Diol guarde a V. E: 'muchos oeDlO ~6 diebido a eall... a5enu •
Excmo. Sr.: Vilta lA instancia que afios. Madrid 17 de enero de 193& la voluntad del intJereaado, el Rer
cunó el jefe de 1& cirC\U\lCripci6n de ('l. D. l.), ·de ecuerdo con ~o illfl3lr-
Ceuta con 111 elCrito de 5 de octubre El. DIreccor~ mado por l. ID1eDdeD.cia e laterven.
del afto pr6ximo .puado, promovida por ANTONIO LoSADA OltTJlGA ci6n Ga:1erlll1 Mi'litar, ha tetWio •
el aar.ento del batallón de Cazadores t bien accede,. a lo .oliei.tadl>, debieo"
de Africa DÚm. 1, Antoftio RodrllUez Seftor Jefe Superior de las Fuerzas do haane la Nclamaci6n por el
Gosul1ez, en súplica de la diferencia de Militares de Marruecos. .Cuer.po a que pertenecía ~. la ~.
haber de cabo a 1Uaetaa1 empleo, ca. . . ca de tU .U«JlSO, en adlcclon,l al
rrespondiente al mes de mayo de 1924, Señores Intendente general. M~litar e oe.jercicio cernada re&pectivo, cumpli-
en atención a que la antil'Üedad Canfe- .Interventor general del E]ér<:1to., mentándoee cuanto dispone ola ~
rida en el empleo de sargento fué la del ord.en circular de 14 de diciembre cM
día primero del mismo; teniendo en cueD- ~ 1911 (C. L. o1bn. 347)·
ta 10 dispuesto en la real oroen de 7de De real arden,' comunicada por el
febrero del año 19a7 (D. O. nÚID. 3';1), Excmo; Sr.: Vista va iiwtancia l!Ieñoc Ministro de 1.. Gq~a, 10 m-
y c¡ue el cetra.so en su aac:enso fué debí· que eun6 el Comad:ullt'e~ de go a v. E. para. IIJU cooocimi.eoto ,7
do a causas ajenas a la voluntad del Ceuta con BU .~tto de 13 de ag06- dem~· dedos. ~w. ~ a 'Y1Ie-
interesado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo to del aft'O prólimo pk~o, p.r'QlJlo- Ol'JIlC1a moch06 an... .~ iJ.7 4.
COD 10 informado' por la Intendencia e rida por &1 ea.rgento dfll' bátaJl6n enero de 193 8. , .
Interveoci6n general Militju, ha tc:Wdo C3IZQdooe's de. Afinca ntím. r, Ama-
a bien acceder a lo solicitado, debiendo deo Dfaz Iri.u$.. _ s6pUca de la
hacerse lA reclamación por el Cuerpo a diÍ1erencia de· h-3herde ca.bo a .ru. QC_
que pertenecía en la época de Sú ucen· tua1 emplw, cllI!U'eSJlO'IldlieIJte al [Del
80, en adicional al ejercicio cerrado res-de diciembre de 19~4, ~ .atenci6n Q
¡leetfvo, euinpJim~ose enar:rto <fi~~ que la ati.ri~ad cdnf~a, en el Señor Jefe Swpe,;or de 4116 Fuemw
pope 1& mú orden Clrcular de 1'4 de di- esnpIeo ~ -.rJ.t'tlJÚ) ~ ¡,. ~ d1a. Mi'litae Ilk~..
ciembre de 1911 (C. L.. núm. ~,.). 1:- ~ .~'.,\misi .~. .o .
~ real orden, cop¡~da.poI' el ~~•. lo lllD h ~l·~ Sei.r.. ·IntendOllte ge~ Militar e
.,.. ~de 1& Guen-a, 10 d:taro..- Ider ~ hbriim de~ {D., Q. ·d. u......or .,ener.... 2jmito. .
," '. 1:' • • )
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Excmo. Sr.: VÍlIta la m.tancia '.eiior MinwtTo de la Guerra, lo di·
que cun6 el Comandante reoeral de go a V. E. para su conocimiento y
Ceuta con su escrito de 19 de julio demáa efectos. Dios gu-aroe a vue·
del afto pr6ximo paeado, pl'omovida cencia much06 ados. Madrid 17 de
por el sargento del batall6n Caza- enero de 1928.
dores de Africa núm. 4, EmilianoI--........_-
Baena Serrano, en 6úplica de la di- El DIt-. ........
feI'encia de haber <k cabo a su ac- ANT(\l(lO LosADA OltnGA
tuaJ empleo, correspondiente a los I
meses de marzo y abril de 1923, en Sefior Capid.n reneral de la sexta
atenci6n a que la antigüedad confe- regi6n.
rida en el empleo de 8aJ'1'ento fué Seño~ Jefe Superior de las Fuer-
la del día !.o del ex.pr~ado me ~e zae Militares de Marruecos, Inten·
mano; tenIendo en cuent;a lo dUI-l dente general Militar e Interven-
puesto en la real orden Clrcolal" de 1 tor i'eneral del Ejército.
7 de febrero de 1927 (D. O. Dúme.¡
ro 32) y que el retraeo eIl lltl a8C«l-
90 fué debido a' causas ajenas a la
voluntad del interesado, el Rey (que Sermo. Sr.: Vista la instancia que
DiOll guarde), de acuerdo con 10 in- cum6 V. A. R. en 14 de octubre del
form.ado por la Int~ncia e Int;er. afio próximo pasado, promovida por
wme:icSn GeDeral MilItar,.. ~a tenido el sargento del regimiento de lnfan·
a. blell acceder a lo 8ohc!tado, de- tena Cádiz núm. 67, Raf~el de la
blel1do haoene la ree1amacl6n por el Cruz CalIT36CO, en súplica de la di-
CueqlO a que pertenecía en la ~poca ferencia de haber de cabo a 8U ac.
~ 111 ISCeDlO, en adicional a.l ~erci. tual em.pleo., correapondiente al mes
ClO cerrado ~vo, cump1Lmen. de mano de 1923, en aten.ci6n a que
lindase cuanto dISPOne la rea.l or- la antigüedad conferida en el empaeo
cien circvl-ar de 14 de' didemb!le de de :sargento fu~ la del día 1.0 del
1911 IC. L. núm. 247). mi~mo; teniendo en cuenta ,10 dis-
De re~l.orden, comunicada por ~l puesto en la real a:rden de 7 de fe-
B'eÓOr MInIstro de la. Guer:a,. lo dI· brero de I9:l7 (D. O. núm. 3 2 ) y q~
'0 a V. E. para .1lU COlKlC1mLeQto y el ret<raso en 8U ascenso fu~ debido
dem~ ef«tos. 1?1<J6 gu~ a vue· a caUSa6 ajenas Q la voluntad del
cencla muchos :mos. Madnd 17 de interesado, ~l Rey (q. D. g.\ de
enero de 1928. . ; acuerd() coo lo infOlI"mado por la In.
D Dlteetor ,. tendencia e IItltervend6n ~neral Mi-
tnIIft1. litar, ha ·tenido a bien aa:eder a 10
A1'TO!fIO LosADA GanGA solicitado, debiflndo hacerse la re.
S d 1 f, S . ,c1amaci6n por el Cuerpo a que pero
eM1. e e deupenor de olas FUerEa,. tenecía en la ~poca de IIU aecensoI Itarea Marruecos. ien adicional al ejercicio ()efTado d~
Señores Intendente reDeral' Militar e 1923- 24, cumplimenttndose cumto
Interventor ¡re11e'l'&1 del Ej&cito dillpOlle la real orden circ:u1all' de 14
. . de diciembne de IQlI (C. L. nWne-
ro 241).
. De re.a.l ()rden 10 digo a V. A. R.
Excmo. Sr.: Ví.llta 11. Lnstancfa .para 1IU conocimfento y d_ú efec·
c.urea~ !por V. E. eIl 10 de HIP- tos. Dioe guude a V. A. R. mu-
uembre. del ati(¡ 'Pr6ximo pasado, chOl afiOll. Madrid 11 de enero deP!'~ovlda poi' e1 II8lrgoento del re. 1928•.




f'&l enca....dHo del deapachAO,
Vicio del Protectoradoll, COD destino JOItGE IUtN NDEZ DE EUDJA y DALlD
en lila InberveDoCÍooe'5Milita1t!le de 'Tleitu'~L J
l
* Roja. GallaD<l. en slS. SefiOl1' Capitb general de la eeiUnda..
. p ca uc •.dih!ftncla de habe!' de región.
~ a su actual empleo, Ollr1'espon- Señores intendente lleneral MilitAT .,d!e~te .. loe II'NelI d~ octubre, no- Interventor genera.! del Ej6r:dto.vllem~re y .diciJembre' de . '92.4. en
ateoc16n a que la antigfledad CO!lf~
rlaa 'en el empleo de- eargento fu~ la
del <Ua. J.!: del ell'PI't!UCkl ~ de oc- Excmo. Sr.: Visi& la il118t3lIlcia quet~bre; t~'-d•..eo CUIl!DtIII.to d~_ cursó el jefe de la circunscripción de
to en la rea.i orden de 7 de febreto Ceuta, ~on su. escri to de n de no-
de '927 (D. O. D:ám. 3~) y qu'e el viembre del año pr6rimo pasado, pro·
retraso en .u MCenao fuf debido a movida por el sargento del regimien-
cauaaa &Jea8. • 1.. 'NIaata:d d.ftl in. to de Infantería Centa ntim. 60, ]u-
teresado, el Rey ('1'_ D.,.), ~ acuer- lián Commes Clar06, 4'Jl súplica ded~ con lo ~t~o~ la f/ttende'l' loa diferencia de ha.ber & cabo a su
Cla, e Ifl·erv~U;n. Gen.erai Mijitar, actual empleo, correspondiente a. 106
ha tenido n bi.en ácc!"der a 10 8f>1ici- m~es de julio y ae'06to de 19~5, en
tado, debiendo haceMe la ~1Pl8- .atenci6n a que la antigüedad 000-
ci6& ¡,t,t" el .C.cr})()·" !flI!e pl!~ 'ferida en el empleo de sa:rgen~ fu'
ea la ~poalde 1m a.sctlllso) fIIl adicio- fa del día 1.0 del expresado mes de
lla1 •. ~<:W eem-a.d<J ~ IQ~.-:¡S. julio; teniendo en cUenta lo di~pnes­
~plibMmtfa4(l1'rt!1 cua,nto dilJpo~ la to en la reaJ 0'.I'da1 de 1 de febrero
~ 0'1'_ ~~~r de 1.4 de <lidem- de'l aiio 1927 (D. O. núm. 3:¡) y que
un:'8~· IQJi' ·(C. L.' n6m.2~7). . .el l'efraaoo en su aecen.so ~ debido
De real orden, comunicada. par el a causas ajenas a la voluntad del
© Ministerio de Defensa
interesado, el Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con lo informado por la In_
tendencia e Intervención General Mi-
Iital", ha tenido a bien accede,- a lo
lolicitado, debiUldo habene la recla-
maci6n poi' el Cuerpo a que pertene-
da en la~ de su ascen60, en
adicional al ejercicio cerrado de
.192 5 - 26, cumplimenlindose cuanto
diospone la I'W orden circular de 14
de diciembre de 1911 (C. L. núm~·
ro 247),
De real orden. comunicada por lOl
seííor Ministro de la Guerra, lo di-
v.o a V. E. para lltl cooodmiento y
demás efectos. DiOll guarde a vue.




Setior Jefe Superior de las Fuerzas
Mili~ de Marruecos.
5efioo-es Intendente general militar e
Interventor geural del Ejé¡;cito.
Excmo. Sr.: Vista la ÍD$tancia
que V. E. cursó con 5U escrito de
'IZ de noviembre dell año próximo
pou;ado, promovida pe«' el sargento
del regimiento de Infantería de Te-
l'erife núm. 64,' Jos~· Da'rialS Aguilar,
pn eúplica. de la diferencia de ha.
l:er de cabo a su actual empleo co·
rrespondiente a 105 meses de. octubre,
!loviembre y diciembre de 1924 Y ene·
ro de 1925, en atenci6D a que la an-
!lrUedad conferida en el empleo de
lIa.ryento fu~ la del día 1.0 del ex.
preaado JDeI de octubre; teniendo en
C\,enla 10 dispueeto en la real orden
de 1 de febrero de 1921 (D. O. nú-
~ro 32) y que el retraso en su &l.
r ~D'SO fuE debido a C&ueu ajen.ae a
la volun.tad del in~esado, el Rey
Iq. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por la Intendencia e Interven·
ción ,General Militar, ha tenido II
bien acceder a 10 solicitado, debien.
do hacerse la reclamaci6n por el
Cuerpo a que pertenecía en la ~po·
ca de su ascenso, en adicional al
ejercicio cerrado de 192.4-25, cumpli-
mentindoJe cuanto dispone la real
orden circular de l. de diciembr'!
de 1911 (C. L. núm. 247).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo di·
go a V. E. para su conocimiento y
deIl)'s efectos. Dios guarde a vue-
cencia muchos años. Madrid 17 de •
enero de 19:z8.
Señor CapitAn general de Canarias.
Señores Intendente general militar
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cUff.6 -el Jefe de la circuDI5cripci6n de
Ceuta, con su escrito cie 18 ele octu-
bre cid año pr6ximiO pasado, promo-
vida por el sargento del regimiento
186 19 de muo de 1928 D. O. ama 15
ORDEN DE SAN HERMENE~
GILDO
&lcmo. Sr.: Et R.ey (q. D. g.), de
a.cuendo con lo propuesto ¡>!Jr la. As.am-
Señor Ca.pitán general de la. primera
región.






ClrwJar. Excmo., Sr.:: El· lley
(q. D. e.), de acuerdo con lo infor.
mado por· el Conséj~ ,SaperDlo de
Guett:L y Marina... ha tmido • biela
dispo~r .que el ~~t() .CWIocio del
2rt{ailo ~ del t6d.iKo ,d.l Tra~jo.
Circular. Excmo. ~·r.: Dispúesto>
por real d.ecr~o de 16 denQviembte
último (D. O. núm. ::56>, llue la
aprobación de los proyeetos ''1' pre·
supuestos de obras menores de 50.000
pesetas corresrnda a los Capitanes
generales y a Jefe Superior' de las
Fuerzas Militares de Marruecos; te.
niendo en cuenta que en w pro-
puestas de inversión de 1011 cr~ditos
concedidos para IlServiciol de Inge.
nieros)) en el artículo primero del
capítulo sexto del pruupuesto ordi·
nario de este Mini.terio y en el ca-
pítulo cuarto, articulo -dDico de la
lección 13.· (acción en Marruecos).
se han de hacer asignaciones globa.
les para la ejecución de lal mencio-;
nadas obra. menorel de 50.000 pese.'
ta., y considerando que en la apli-
cación de· la. nueva. normae lo.
Capitanes 'reneralee y el Jefe Supe·
rior de las Fuenas :Mllitar,.e de M.·
rruecol hu de obrar con entera li·
bertad y sin tener c;ue lujetarle 3
firoyectOl aprobado. con .nteriorlda:i
'! que no le ajultoen a 101 plasMI de
obr.. que hu de r..alinrle en el
prtlente ejercido, el R~ (que Diol
¡uarde) " ha "rvido dl'poner qUé·
den anuladal lal realel 6rdC11el de
aprobací6a de proyecló~ y prelUpUeI'
toa de obru que !lO excedu' d •
50.000 pesetu y qlle le encuentren
pendiente. de ejecuci(n. .
De real orden lo diro a V. E. p.,
ra su conocimiento y dem'. efecto•.
DiOll auarde a V. E. muchoe. dOl.
Madrid ·1'1 de enero de11):i8.




blea de la Real Y Milita.r Ord~n de
San Hermenegiido, ha. tenido & bien
conceder al comandante de Ingenie-
rOl D. Pascual Fernández Aceytuno
y Montero, con destino en cate Mi-
n¡'terio, la cruz de dicha Orden, con
antigüedad de U de noviembre último.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efect06.
D;os guarde a V. E. muchOlo años.
Madrid 18 de enero de 1928.
El General eaocarpdo 4d ~,**"








Señor Capitán ge~eral de la Pl'iim.era
región.
Sefíor Interventor genera.! del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien promover al empleo <loe
suboficial de Ingenieros a.1 eargento
&el Sen1cio de Avia.ción, piloto mi-
litar & a.eroplano, D. Rodolfo Muro
Can'e1"u, que r~une laa coDdicioce.t
eXigidu en los art{CulOI 8 y 16 del re-
glamento a.proba.do por real OC"4en
circular de IX de febrero de 1921
(C. L. núm. 58), y en 1.. de 27 d~ di-
ciembre de 1919 (CI L. núm. 489),
'1 ~ halla decluaodo apto para el u-
ctnso; aaignA.ndoeele en el que le le
conooe, la. lIl%ltigüedr.d de 18 de di·
ciembre pr6ximo puado, y quedando
eupernumerr.rio en el Servicio de Avla.-
dón, con arreglo a lo !lue dÚlpone
e) párraio ~o del mencionado
artículo 16.
De rea.l orden, comunicada por el
3efior Mi.nistro de la. Guern, lo digo
a V. E. para. su conocimiento y ¡:l¡e-
más efectos. Dios guarde a. V. E.
muchos afios. Ma.dTid 18 doe en.(ro
:te 1928.
El Ce.eral encargado del deapaebo,
JORGE'FE1I,NÁNDEZ DE HEllEDU y ADALID
Señor Presidente del Consejo Supre-
!!nO de Guerra y Marina.
Sd'íor~ Capitán gene:-al de la. quinta
región e Ion1lervcntor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha. benido a bien con-
ceder a.! comandante de Caballería don
Santiago Martínez Guardiola, con des-
tino en el regimiento de Cazadores
Castillejos, 18, para los eftctos de re-
tiro y de la Real y Militar Ord~n de
S..n Hennenegi1do, abono dd tiem-
po que permaneció en el Colegio Pre-
paratorio Militar de Zarago-.za, como
alumno, desde el 25 de julio de 1892,
ftcha en que cumplió Iús catorce añ~
de eda.:!, hasta el 21 de octubre del
mismo año.
De real orden lo digo a V. E. pa-
r;;, su conocimiento y demás efectos.
Dios gua.nte a V. E. muchos afias.
Madrid 18 de enero de 1928.
TRATAllI ElfTOS
Sefí« Capitán geDCl'a! ~ la caUta
r~6a.
Sebe ]efJe Superioc de 1M l"u«zaa
Militares ete Marrue,:04I.
Sc:iores Callitán geuenA tle 1& pci-
.era región, Intend.eate gesteral Mi·
titar e Interventor l'eaer"Ú del Ejér.
cit•.
ele Iafanteria Ccuta, 60, eI~tinado ac-
tualmente en la compafiía de Carros
li~fOI de combate, alecta a la ter-
cera sección de la Escuda. Centul de
Tiro, Juan Ga.rcía CubiUu, en súplica
de la diferencia de haber de cabo a
s.. actual empleo, correspondiente a
los meses de ma.rzo y abril de 192Ó,
en atención a que la antigüedad con-
ferid:l -en el empleo de sargento fué
la del día. I del expresado mes de mu-
zo; tenierudo en cuenta lo dispuesto
en la r-eal orden de 7 de febrero de
1927 (D. O. núm. 32), y que el retraso
en su ucenso fué debido a causas a.je.
na. a la. volunta,<\: del interesado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo jn~
formado por la Intendencia e Inter-
vención genera.! Militar, ha tenido a
~l-en acceder a lo solicitado, debiendo
Ilacecae la reclamación por el Cuerpo
a que pertenecía. -en la época de su as-
c~nso. en adicional a.1 ejeorcicio respec-
tivo, cumpHmentándose cuanto dispo-
110'0 la r-ea! orod'en circula.r de 14 de di-
ciembre de 19II (c. L. núm. 247).
Ik real orden, comunicada por el
st'fior Ministro' de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de·
lIIás dectos. Dios guacde a V. E.
lIIucllas años. Mwrid Ir de en«o
ie lt0a8.
Ea:mo. Sr.: Vleta la ia.taaeia cur-
uú por V. E. con MI e.crito de so de
~tembro último, prOlDoyida por' el
ell'left'to del regimiento de Infantúla.
AlIa, .sS, Arsenio Mart{nez Pefl.~ en
•úplic:& ~ que .e le conceda el dictado
4c Don por hahet" .ido aprobado para
ploner p}a:za. de vigilante de segun-
i. c1ue del Cuerpo de Vigi1a.ncia.,
• legú. r~al orden de 10 d.e e~ro del
r afto anterior (D. O. núm. 17), el Rey
(que Dios guande) ha tenido a bien
acoedl!l' a lo solicitad:) por .eJ recu-
rrente, en analogía. con lo resudto por,
rea1 oroend,e 12 de stptiembre pró-
ximo puado (D. O. numo 2(4)..
De real orden, oamunica.d.l poi' el
sefior Ministro de la Guerra, lo diBo
a Y. E. para su conocimiento y de-
111M efectos. Dios guarde a V. E.
.u<:h~ :W08. Ma.ürid 17, de enero
ie I~.
© Ministerio de Defensa






J)romul¡ádo por decreto-ley de 23 de El expediente ie inició a instancia del ridOl por graaada.a de mano. El capi-
a~olto de 1026. sea interpretado en jtfe del Grupo (folio 3), quien en la tán Diez, con la rompalUa y coa el
~I sentido de que el abono de lal escrito' manifiesta que por referencia. InterYe'DtoI' de Beni-Hamed, salió para
trel cuartas partes del jornal cela- del único luperviviente y de confiden- Tagsut el dia 27, dectuando la mac-
T4 en todo caso el día en que el tes indígenas, sabe que el comporta- cha hasta Yebel-Afagad, enviando des-
<lbrero sea dado de alta como cura· miento del teniente Ortega fué be- de este punto una sección al mando
do, tanto con utilidad como con in. -roÍ'eo, paes defendi6 el puesto con te- del alférez D. TomAs Pavia (ya fa-
capacidad pues solo ~ s~ evita el 66n, energla y delprecio de la vida, Uecido), a un.. pelias, diatantles I.SOO
que ~or la lar,a traJ1I1taaón ,de un hasta per'Jd,er ésta, no sin causar al metros de las casas dOlJde se hallaban
expe,diente, deblda.a vec~s a Clrcuns- enemigo numerosas e importantes bao las fuerzas del teniente Ortega; como
tanclas o causas meludlbles, pueda jaso Al folio primero se une oficio con rlo se tenlan noticias de la situaci6n
prete~der u~ o~rero que se le ~bo-I nombramiento de juez, y al folio se- del enemigo, el dec1acante envi6 a
nen IndemQlUClones correspondlen: gundo de la orden getleral de! Ejér- Tagsut un md1acni de las Intenen-
tes a días ,en que no estuvo sometl· cito de 27 de abril, en que se ordena ciones de Beni-Hamed, llamado Ab-
do a curaClón.. : la apertura del expediente. A los fo- det-Malek, e1 cual bajó y, fingiénd~se
De real ord~n 10 dlgO a V. E. pa- lios 6, 2Ó Y 9 se unen las órdenes desertor, habló con unos iIIdigenas de
ra, su conOCimiento y deblú efectos.. generales de las Comandancias ge- Tagsut, los que digeron que habiaR
Dl01 .guarde a V •. E. muchos años., nerales de MeJilla y Ceuta y rona de matado a todos los oficiales y lIOlda-
Madnd 18 de enC!fO de 1921. ! l,arache, respectivamente, en las que dos de R.oegulares y que había mucho
l!.t GeaeraJ eaca..a40 del dafedoo, 'sc"pu.blica aquel~a orden general ~l enemigo; que el declarante, con au-
J OIGB PItIlNÁNDE: Haam T A ALID. EJerCito; y al folto 18 vuelto, esta mls- xiJio de los gemelos, vió vuios grupolz DE lA D . ma or.den general pubbca.da en el repartidOl por las huertas de tos po-
i DIARIO OFICIAL DIL MINISTERIO DE LA b!ados de Tagsut y que algunu caaa
: GUERRA del día ::l4 de mayo. Deade e&taban ardiendo.
--- : el folio 4Ó al S2 liguran croquis, fo- Este capitán, una vez ,hecho d re-
I tografías J descripci6n de lu 1fts conocimiento regresó a su puesto de
DISPOSICIONES l' C¡¡sas' que ocupaba el destacamento Adman. Por el alférez Garda de la
.. la~ 1 Du·ecc'••• &neraIes' de Tagsut. ~or ~stos doc~entos se Snrana, que estaba a las órdenea de
....
111-1--...! .... a.-.. ~--...I_ \ ve la mala SituaCión de~enslva de ta- Ortega, sabe que las casas que ocu-
....-n. 1 - - .........-, les casas, tanto en si mismas, por ser paba el destacamento estaban en muy
Cettraler casas morunas con techo de paja y malas condiciones, sin alambrada y
sin defensa accesoria alguna. como en con el techo de paja. No sabe Ii el ata-
relaci6n al bt!'reno y: a las cuas pr6. que fué .imultáneo a las casas que oc:u-
!:.XPIWIENTE DE JUICIO CON- xímae. Las fotografÍ'aa indican que palla el deatacamento. El esta<Iomoral
TRADIcrORIO las aspilleras son de tal t08queda.d de la tropa era bueno, pues esa compa-
J anuncian tal violencia en su cons- liía se habla Portado bien en las opera-
Ciradar. Excmo. Sr.: En cumpli- j trucci6n, que ~s perfectamente creible cioaea 7 ca1cu1aban setenta la fueru
JI1leatll de cuanto determina el utlcu- hayan sido hechas el mismo dla del det deataeamento. Oue por confidencial
lo ¡r~ det vigente Reglamellto de la ataque, o sea 01 2Ó de marzo. de iDdi¡enu, entre e1101 el Kaid Abte1aD
R.eú y }{i1itar Orden de Saa Peman- A'I folio 33 declara el capltAn D. An- ~ .. al aaemilO le c:oet6 el ...110
4m eeaeral de 1ae Fuen;u Ililitares tc.nio Diez Diez, del Grupo de Re¡u- ~ticiDC9 muertot y fran n~ero.de
40, le ~ublica a continuación la or- lares de 1de1i1la, QUe guarnec:fa con heridot. Que ~ partida tenía IDteDo6b
4e KU'ruecos del dla 30 de diciem- su compaftla la posición Adman (Be- .de ablcat ~te los pue~ de
we de 1927, en Tetuán, reftzente al nirHamed) " unoa doée kilómetro. Admae.1T~ lo que DO m» de-
. 1 D ,.-- d T ' D' b l . ti laido. dada al elfuerao hecho por 1&ten.eatle de nt&nterla . ...-Ioe Or- e. a8"\lt. Ice que 10 re as veln - . '.L. ..1_ T t ..I-f dlL-.l---
tep Nieto. d6• .del dla 2Ó le preeentó en A<km =:UIl - ..1\1 ... en~ coa
Dioe parde a V. E...daOI aftol. un loldldo indlaena perteneciente a raYura ha.ta acotar las mUlllaoaea.
l f d' l . Or ene .qDI el t.desrte Orte,. eati com-Madrid 3 d.e enero de I~'. &1 uerzu. e .tenleDte tea. re- preodldo ea el Rqlamento de la Orden
Ia.tando lo cx:umdo ea Ta8'.ut ~uel de San FemaDdo, no pudieudo preciar
día. Por tal tndfaena ~po que a las el l1ámero del artfculo..
cuatro de la It1'dia.na empez6 el ata- .q~ a 'lu C&lU llue ocupaba el de.. • Al foUo -. decJara el OleJ de Cuar·
t:il.camento, intentando el enemigo too tito ~u ~ AU; al prquntar1e el
marIa por sorpret&, liendo rechazado JueZ:'1 como Jefe del P;Oblado no tllVO
con eranadas de mano. También supo coaoc:Imleato cSel prop6ei~ .de Jo. rebelo
.que el teniente Ortega fu~ herido en des de ataar el pueato JD1tl~r, dice que
e: pecho dude loa primero. momento.; ,i, y qUle el 2S de m~zo habiéndose pe.:-
que el enemigo metía lu granadas catado. de ;a pre~~¡a de l?, mohacen-
de mano dentro de la casa, a pesar de nes.eD lal Intnelbaosones, aVls6 a 101 dOl
lo cual Ort~ mante { levado con ofiCiales (Ortega y.Garcla de la Serra-
• ~O-. Dile su na), II C*> de l. c:ai.cIa de la tarde; que
eJM1plo el espl.rltu de la trO?"; que -eo- los oficiales no dieron gran importancia
tadas las granadas el eDemlgo le ~~o- a la ncticia. al decirles el declarante que~as lal granadas de..mano el C!l~mlgo los rebeldes andaban· por la CU1l1bre del
~ aprox!m6 a las ~as prendiéndo- Il1()nte E. de la fotografia nÚInero ¡J,
~es fuego por el techo, que e.ra de pa-el tenieDte Ortega mand6 un¡l patrulla
Ja. A~adl6 el solda~" ftlgltrvo que para aplorv aquel punto, IOsteniendO
el temente Ortega animaba & la g'et)te algún tiroteo, retirúldose Iá patrulla por
apoyado en una pared de la casa. y ecbarsela noche eI1cima. Por la mafta-
cnando terminaron las municiones tes na, salió el.teniente Ortega con fuerzas
o1"den~ enkrrar .eI cerrojo y ro~~r hacia .el mismo .pun:to y le acompa66 el
la C&JlI8 del !W1I, como uf Itr hlele- declaran~ que recibió una herida de
ron, ptnnanecendo mandando .e1 pues- bala en· la :pierna (y la muestra), pero
to hasta que fué inyadido por el -e~- como el alférez: Garda· de la Serrana
migo. '. '. ¡JÓr aediode .•i1bidos y.aeftas le iDdica-
-Este, según el804dado S47... · deda. la que;'1MI retirara al "taeamento Y
a los sitíados que si se reoofan no' les OOIIlO ~COCDprendiera que el euc:miaop:uarr. nada. Manifiesta que el puesto era muy numoroso, el teaiente Orúp
fué_altado CQlUJdo .610 qaedabaa vi-se retir6 a la casa que oCupaba, COlIal-
vos OJIte.bombres, c:aei todoe ellOll he- IUIIU baja El, alf&u Guda .. la
Excao. Sr.: D. Luá Toliv... de la
Vep, teniente eorond del rq;miento
lIe I.....terla de Melilla, 59, Juez ini-
truct« del expediente incoado para.
incree~' en 'Ia Real y Militar Orden
ie Su Fernando, a favor del tenien-
te del GTupo Ól! Fuerzaa Regulares
Indleeus de Melilla. 2, D. Carlos Or-
~ga Nieto, tiene el honor d~ exponer
a V. E. 10 siguiente, como resum.en'
ele 10 u:tuado
El z de marzo del a.l1o a.etua1, fué
atacado por el enemigo el deata,ca,..
lUento Ouutit (Tagsut), compuesto
por dos oficiales eutOpeoa, do. 06-
eialea moros y sesenta y cuatroclaséS
e indiTidU06 d.e tropa, pereciep.do tlo-
40a, a excepci6n del iridígena núme-
ro 9.-474 que 1ogr6.escarpar (folio 1I).
El d~ta.camento p«~ al Gru-
pe de Rcaulares Indl8enu de lleJilla
aú.m~ ..2, y estaba. mand.ado por el
. teniente D. Cal-Ios Ortega, quien mu-
rió •ta:mbién cn el hocho aaagriento
lOa que se inicíarOG las Tic~iou.a
$I«&eiooea de la á1timalKilll&TeI'L
'-- --_.~.•. _.~... .ltT'j
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Serrana le hada dichas sefias al ,teniente nes de Regulares. Entonc:a el oficial de el pUe&to, fué por que murió en su
Ortega por que ya los indlgenas del po- Intervención, teniente de Artillería se- defenn.
b\ado de ~ inmediato a Quartit y ñor Maldonado, de acuerdo con el capi- Al folio S3 declara el Kaid del
algunos del mismo aduar, uniéndose. a tán de Regulares D. Antonio Diez, que Beni Hamed, Ad-Selam Ben Si Ha-
los rebeldes, se dirigian a las casas ocu- se hallaba con su compañía en Adman, med, dice: Que la guarnición de Anar-
padas por' el destacamento o tomaban decidió marchar hacia Tagsut con dicha tit Tagsut causó al enemigo quince
posiciones alrededor de ellas, amenazan- compañía. Al llegar a Tebel-Affegat, muertos, pero no sabe el número d~
do con cortar la retirada al teniente Or- los oficiales observaron el valle de Tag- heridos, si bien le consta que entre
tega. Cuando ya los ~egulares estaban sut especialmente el poblado de Quartit, éstos los habla de la kábila de Tagsut,
en su alojamiento, bajaepn del monte los donde estaba el destacamento de Regu- Kdarna, Beni-Bi!n Civet y Beni Ha-
rebeldes que atacaron al destacamento lares y como vieron que las casas estaban med; que Al-el, Kaid de Tagsut, tuvo
por todos los puntos, mientras tanto, in- ardiendo, el teniente interventor pregun- ocu4to en su casa al S!iten, jefé de los
dígenas de Tagsut, especialmente de tó al declarante si se atrevía a bajar rebeldes ,tres días y que el propósito
Kala y Quartit, tal vez obligados por para adquirir noticias y obrar en ron· de este jefe era tomar Tagsut. luego
los' rebeldes", intervinieron en la agre- secuencia. Tabercaont, kábila de' Beni-Chivot y
sióo. Que el enemigo estaba formado l Ad (LLb·I·L B .~r unos cuatrocientos hombres y tuvo El declarante aceptó descendiendo al uego a roan ..... la UlC enl-
más de ochenta bajas. Que el teniente valle y fiin~iéndose de!lertor supo que Hamed).
O 6 1, hi el enemigo había dado muerte a toda la Conseguida la toma de Tagsut, rué
rtega se port va lentemente; que zo guarnición, que los atacantes eran unos el Selíten I:on sus 6ecua.ces hacia
dos salidas para batir al enemigo que cuatrocientas y que los españoles les Taberrant, donde ya no encontró
arrojaba bombas desde un ángulo muer- L-'-ían causado veintitrés muertos y de
t ec'b' un bata el '1dU gl13ll"nición y entonces los rebeldeso; pero como r I lese ro en cincuenta a sesenta hendos', entre aque-pecho volvió a la casa en la que no llegó . se fueron hacia Teffas, donde ata-
a entrar pues se desplomó a WlOS tres l10s estaba Si Moj y el Che, Hamar y caroo el convoy que, procedente de
d 1 · rta rt . ]aia, aquel sobrino. del Tensamani, y Mman iba hacia Taberrant, pues enmetros e a pue ,mue o, preclsa- que entre los heridos estaban el her-
mQuentel en el. si~óo ldonddef fué enl terl~adéo. mano del Seliten y el Jefe Maban ]a- cAI'ódnm~ne T~L~~;=~: h~~erl: r:ti:;:;~~e uego SIgui a e ensa e a rez mina. Adquiridas estas noticias el decla- <WC
Gareía de la Serrana y el Kaid Bixat rante las ronsider6 suficientes y pudo Oyó d«ir que el teniente Ortega,
que !le portaron magníficamente. No así regresar al sitio donde estaba su tenien- ~ defendi6 muy bien hasta agotar
el Kaid Hamido Ben Dadit Goftit; pues te. Los oficiales al recibir las noticias la~ municiones y que según sus in·
después de la salida material del tenien- del declarante consideraron inútil bajar formes murió dentro de la casa donde
te Ortega, denernigo propuso la rendi: hab'taba con su tropa, casa que los
ción al Goftit que la acept6, entregán- al valle y decidier~n regresar a Adman rebeldes incendiaron con bombas. Sa-
do•• con ""~ diez R lar·· Indígenas. para dar noticias al. Mando. Que los b . d' Ort
ya......l en:::,vl'g~O en la ca-- ""'que ~_ .... habitantes de Tagsut alababan mucho e por estos 10 Igenzs que ega
'" "'''' .,.. VVUj,',"", 1 l d la . '6 . hn t después de her~o grave, seguía al
el Goftl't, sl'tuada a h5 ........ro., yen"" e va or e guarnlcl n, especIa en e . , h ..
.. w".. ~ 1 d 1 d fi 'al 1 d 1 frente de la posiclOn asta. que mUflo
..tano mL • alto "ue el de la ~~s" .i- 1- e e ,os as o el es europeas y e e d .1
Y ..~ '" -- .. ..., v~ Ka'" B' por la explosión de una grana a ue
oficiales europeos, le fué fácil arrojar N Ixat. mano qUe tiró 'el enemijl'o. Que culúLdo
bombas sobre el techo de la casa de tales Al folio 43 el teniente de Interven- éste asalt6 la. casa. de todOA los Rqu-
oficiales, que era de ,.;a y maden, pro- ciones de Adman, D. Eduaroo Maldo- lares de Ta.gsut, quedaban vivos unOi
duciéndose el incendio; más la~efenA n~o, conforme lo expuesto por su oc- 2S; pero varios de ellos h~idt>s, y
segula y ya .in cubierta la casa, las denanza Abdel-Malek.Dice que no fué todos, a excepción de uno fueron
bombal caian dentt"o de ella. pr6dueien- testigo presencial de los hechos y que l¡luertos .por los rebel~. El que-ee
do grandes efeetos, Mendo ya fldl el sólo utaha .enterado de lo que ocurrió liblr6 escondiéndose marchó por la
asalto, en el que hicierCIII 'l)t'ÍMolteta! a pOr los mismo. moros que atacaron la noche a Adman, donde se' presentó.
los supet'VÍvientes, entt"e l~ ~CI se posición, según los cuales el comporta- No conoce el Reg1all11iento de la Or-
encontrafla el alférez Garcla de la Se- miento de los dos oficiales europeos que den de San Fernando, pero afirma
rrana, que tenIa un brue rt>to 'de un la guarnecían fué muy heroico, y que se que e1 teniente Ortega &e port6 brj:
balazo recibido antes del asalto '! otro defendieron hasta el consumo total de,lIantemente. No ube el enemigo qué
balazo en el pecho, que no sabe ,í lo municiones. Aftade que la mayorla de habla., '-'-0 sabe que al siguiente dla
recibi6 antes o después. Que a Garela 101 defenlOrel en que .el teniente Ortega r~'
de la Serrana 1 demás' priaiol'ieros in- murió al hacer una utida de la posición eran unos quinientos.
duso al Kai<i Goftit y loa 4Ue con ~I .e para desalojar al enemigo de unas pie- El teniente coronel Jefe de1 Grupo
rindieron, fueron muertos por los rebel- dras, deade las cuales les arrojaban de Regulares de Melilla núm. 2, don
des entre lo. poblados del, Quartit Ybombu de mano. Afirma que hubo Pedro E&.calera, se r«tifica al folio
}(ala' insinuaciones. de rendición, rechazadas :64 en la inSt&1lcia que hizo al General
Él' declarante no conoce el Reg~en- por el teniente. Que 'las casas donde vi- el'. J e'fe pidiendo la formaci!Sn de este
to de la Orden de San Fernando, pero vían los ofidales europeos con parte expediente No conoce más te.tigos
que "teniente Ortega merecer mucho de su tropa, 00 pudo ser tomada por pruenciaJes que al único superviviente
~ premio pues no poder hacer más 10 mis- aslUto hast,a que, muerto Ortega y de la tragedia y señala a1 teniente de
mo que Garcla de la Serraa, que estar herido muy gravc: el alfécez Garda Artilleria D. Senen Maldonádo, in-
antes y ento~es hecho un jabato". Que de la Serrana, no ha:b~ en ella defen- terventor de Beni-Hamed como perso-
los detalles del ataque los sabe por re- 50r ileso. Que las trOJla.B del desla- na Que podría' citar a otr06. Tie1le
.ferencia de los demás iDdigenaa del po- came.nto respon.dieron; pe1'O' no las entendido que Ortega., m¡.tri6 ~era
blado y hasta por el enemigo, pues él que estaban con los dos oficialell euro-. de la casa-cuart~. No sabe si Ortega
hu Ó ant~ del asal..... y d"""uL- de descontinu6 la -d-efellsa d....."ués de heridoy -7 LV -y .", • peos, que el destacamento .~ encon~ -r J.o
aparecido el destacamento tuvo que ha- tt;Ü¡a en unas condicionet' de defell5an¡ si bobo insinuaciones de renGlción.
cer "política" para salvar a StI í~ilia suicidas y aKiewás con muy ¡)OC08 Respecto' a las copdiciones diefensivas' de
y bienes. Dice el testigo que ahora\ no eartuchoo de renuos.to; que ÍOl1mQ.ban las casas moras ocupadas lIOr las dos
es . fe .._, ...J..L.Ao de n..__:t pown'e .. s-":ooes al mando dell te!U""te Orte=
.}C un~ )¿...... u &"'- el enemigo u~¡¡ seiaci.entofl hO!Dbres; ~~. ..... .....
el teeieote Maldooado, actua1 intfiVen- b' dice: q¡re más puestos o lugar fortifica-
tor de la kabila de Tagsnt, no tiene que tuv~ron más de cinc~~&,as. dos las casas donde estaban las dos sec-
símpltías por el declarante a pesar de Al preguntar el Jue.z;que•.es . co- ciones eran meros alojamientos pufec-
1011 senicios que tiene prestados. nocer el gacio de apr~ en qw; lamente dominados por las altaras ;n-
A! folio ~ deda.ra dsoldado de la podla. ten~se la de~laraclón del ~' ;mediatas. QUe e!ltls. casas serrian antes
Intendlci60 « Admal., Abde.I~lblek Hamido, dice qoe. eslle .es, muy ydb- de alojamientoS a las fuerzas de Jnter-
Bce Salab. aludid() ti!. la declaración del d05O°venciones a quienes rele-'faron los RUta-
~tán D. A8toniD Diu.Diu, -que. d ~'j .em.idlenlcompSltDdido al ten~te1ares.·Eiitas casas, al ger atacadas' por
sápiC!Q1 ar las lntencuciunes deAcbasl OrtQB'a eil d. CMO tercero del artictdo 'el «lCIl\illOttmerQl!l que·t1esa1ojatlJe J*rlt
diiQdtes·... die:&: ki16aiW"es .1 ......tk 43 de! Rcla:m.emo de 11: Of'\kn pe no JItI'fllle1' e!l!Jlf interior. etrtaMá:ndoie
de Tagsut. lo ocurrido a las, .dos ~o- San Fernando. pace a.unque no satv6 la defensa fuera de ella. Que la$ dos
#
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"""~\ secciones guarneclan tres puestos, sin suto regresando a Adman a 1u Mete de
.t\ que pueda preélsar la distribuci6n que la tarde.
f\tuviera el del teniente Ortega, pero Al folio 71 welto declara el sargento.'1 desde luego, carecia de medios de de- José Escudero Gálvez. El testigo per-.... t· fensa puesto que estaba desprovisto de tenecia a las secciones que guarnecía:. alambrada, parapeto o blindajes que lo Tagsut, pero el dia de los sucesos se
..J hicieran a propósito para defenderse den- hallaba en Adman de paso para Tar-
~.J tro de él, y menos en el caso de ser guits, debidamente autorizado. Este sar-
l' ~> atacados con bombas de mano. Dice que gento regresó hacia Tagsut con la com-
• . el ataque fué simultáneo a los tres pues- pafiia del capitán Diez, agregado a la
'tos y que el enemigo no era inferior a secci6n del teniente Franco. No puede
doscientos hombres. Que el estado moral manifestar por 10 expuesto la conducta
de las tropas lo cree inmejorable. Por del teniente Ortega sino por referencias,
referencias del superviviente y por el y éstas dicen que derroch6 valor, que
número de bajas causadas a fuerzas fué de los primeros en caer herido de
superiores y conocedores del terreno, un balazo en el pecho; que a pesar de
cabe suponer que. el teniente Ortega, la gravedad de la herida se Tecostó sobre
cuyo denuedo personal le consta por an- una pared desde donde con gran valor
teriores intervenciones tomando acerta- Y serenidad pasmosa alentaba a los suyos;
das disposiciones para' prolongar la que fué requerido por varios soldados
defensa combatiendo con fuerzas triples para que se dejase curar y les dijo que
en número, a la que hizo más de cuaren- ssiguieran tirando y que no se preocupa-
ta muertos, S(&'Íln pudo comprobar por seo, pues su herida.no tenia importancia,
el relato de 'l>s indígenas de Tagsut Manifiesta que por el único superviviente
cuando lIeg6 'a este poblado con su co- se enteró de que 411 teniente Ortega fué
lumna el 29 de abril siguiente. Cree que herido al recorrer los distintos aloja-
se encuentra comprendido en el articulo mientos de su tropa y que no al intentar
41, apartados 2, 3 y .. y artículo 46, salidas, y que después de herido continuó
apartados 4 y 5 del Reglamento de la al frente de la posición. Sabe por refe-
Real y Militar Orden de San Fernando. salidaa, y que después de herido con-
Al folio 80 declara el teniente D. Ra- tinu6 al frente de la posiCi6n. Sabe
fael Franco, que asisti6 con el capitán por r.eferendas, que ya herido el te-
Diez a la marcha efectuada sobre Tag- niente Ortega se le actrc6 el sargento
sut, al siguiente día de los sucesos. Dice rencias, gue ya herido e lteharían nada,
que no lleg6 a entrar en el poblado y harían nIda, a 10 que el oficial contest6
que desde las alturas de Afegdat se ob- que no hicieran caso, que ningún espa-
servaba un continuo movimiento de los ñol se rendía mientras que tuviese un
habitantes. Afiade que se enter6 de 10 fusil en la mano. Que había que morir
ocurrido en Tagsut, a las 22 f!el día 26, matando y que esperaba que todOll le
por el únieo supenomente del destaca- portasen como en todas 1u operaciones
mento, que se preSent6 en Adman. Dice habían hecho los de .u Grupo. Dice el
que el teniente Ortega fué uno de los testigo, que al ir a comunicar una orden
primeros en caer herido de un· balazo al, a1{érez de la com~ ~el capitáll
en el pecho; que no obstante la grave- Diez que fu~ en recopocUlueato basta
dad de la herida y la abundante cantidad un espo16n avanzado de Yebel-Afenad,
de Ia!l«re que por ella arrojaba, se re- aprecl6 que lu CUal ~ que ~ alojabaD
cost6 sobre una de las paredes de la 'las fuerzu es~~ ardleudo,. Ilendo una
casa desde donde con su elevado valor y de ellas ~onde V1~an 101 oficiales, y esta
espíritu alentaba a los bravos defenaore.. observaCión la hiZO a l~ doce del dta
. ... 27. Que el asalto fué IImultáneo a las
Por el mismo 1Il~lVIduo se enter6 de Q?e casas, quedando entonces unos doce in-
<?rtega f~é ~erido al recorrer los dls- dividuos de tropa. Dice no haber habido
!lIltos aloJaJ.IIlentos de la tropa y n~ al intento de rendici6n total ni parcial; que
intentar sa)jdas, y que, como. anterlor- el estado moral de la tropa era muy
~en!e expone, después 'de herido grave bueno, teniendo gran confianza los sol.s!~16 al frente de la defen~ 4e la po- dados en sus oficiales y éstos en sus 801-
SICIÓD. Que. un sarg-;nto indlgena se dados. Que el total de la guarnición
acerc~ al teIllente manJfestánd.o~e que el ascendía a cuatro oficiales (dos de ellos
en~l~o hacía buenas. proposlCI?Des de indígenas) y setenta y cuatro de tropa.
rendKll6n, pero el teniente al olr estas Afirma que el enemigo era superior en
palabras, areng6 nuevamente a su tropa, número habiéndole causado unas treinta
~ortándoles a que se portaran como bajas. Aunque ignora las disposiciones
siempre 10 ha~ian demostrado los Re- tomadas por el teniente Ortega, le cree
gulares de Me1tlla. El declarante efectu6 acreedor al ingreso en la Orden de San
la marcha hacia TagSllt con el capi~ Fernando, aunque ño puede precisar el
Diez el día z¡, y vi6 arder las ca5a3 que artículo del reglamento.
había ocupado el destacamento; que éste El sargento Benito Atochero, declara
se defendi6 un rato enwe1to en las al folio 73. También pertenecía al des-
llamas y como ya carecía de municio- tacamento de Ouartit (Tagsut), pero
nes, no pudo repeler el asalto pues de había bajado el día anterior a Adman a
la guarnición no restaban más que tmos totalizar con Intendencia, por orden del
doce individuos; que el asalto fué si- tenieote Ortega. Este sargento _también
multáneo a las casas y que DO hubo ren- sali6 el 27 con la compafiía del capitán
dición por parte de nadie; que el estado Díez, agregado a la sección del teniente
moral de la tropa era muy bueno, atJDqUe D. Ricardo Visier. Dice que al llegar
ignora las disposiciones tomadas. por el como a eso de laS doce del día z¡·a las
tmiente Ortega; considera a é9te ~- altllras de Affegdar, observó gran con-
do en el Reglamento de la Orden de tento en 10l'l habitantes de Tagstrt, de-
San Fernando. Afiade que serian las mostrado por repdidos c.hparos y gran-
cIoc:e del dia 27, cuando el declarante des TOceS. Sabe lo ocurrido de Tagsm
CIllII 8tI compafifa dfris6 el nlle de Tag- por refermciaa del único superYiviente.
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Hace las milDIU manifestaciones que
el sargento Escudero, aunque por la si-
tuaci6n que ocupaba en Affegdar la
secci6n del teniente Vilier, no \'Ii6 arder
la casa que ocupaban los oficiales de
Tagsut. El soldado indígena Mohamed
Ben Moharned, número 9-474, único su-
perviviente de los defensores de Tagsut.
dice en sus declaraciones de los folios
84 y. 86: Que el teniente Ortega recibió
un tiro en el pecho y continu6 al frente
de la defensa de la posición hasta que mu-
ri6. a eso de las once de la mafíana del
día 26, por una granada que explotó en
el patio; no hubo insinuaciones de rendir
la posición, y oyó al teniente, a pesar de
la gravedad de sus heridas, arengar a las
fuerzas, las que se defendían hasta llegar
el asalto, en cuyo momento la guarnici6n.
tenía ya perdida la mitad del personal.
Los dos puestos de la guarnici6n se ha-
l1a~ a unos seis metros y que las con-
diciones de defensa era u aspilleras y te-
chos" y que el asalto fué simultáneo en
los puestos. Las fuerzas se hallabab en
buen estado y las constituían unos ochen-
ta hombres, demostrando valor en todo
momento, y el teniente Ortega al
frente de ellos, Be esforzaba, defen-
diendo ¡os puestos, tomando las me-
didas necesarias para eno. No puede-
precisar el artículo del Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernando,
ea que puede estar comprendido; no co-
noce jefe de kabíla álguno que pueda
informar sobre el teniente Ortega y no
cita testigos presenciales por haber su-
cumbido todos, menos el declarante. Dice
~e el talÍente Ortega no hizo salida al-
~ el día a6, pues el enemigo era muy
numcroeo y entre los defensores de la
casa· donde ataba el declarante y el te-
niente había muchos heridos. No vi6 al
Caej Hamido ni tampoco sabe qUe fuese
herido, Afirma que el día 24. supieroo
que una· Plrtida n:be1de andaba por el
~nte y que habían robado una mujer•.
Entonces el' teniente Ortega sali6 con
fueraa y efectu6 un reconocimiento por
el monte, el dfa 25, encontrando a Jos re-
beldes, con los cuales sostuvo tiroteo,
pero tuvo que retirarse por haber tenid<>
al¡unas bajas y ver al enemigo muy nu-
meroso, el cual trat6 de cortar la retira-
da. Dice haberse evadido cuando al ser
tomada la casa por el enemigo, obligaron
a los pocos que quedaban a desnudarse,
siendo después éonducidos a una barran-
cada para ser fusilados y entonces se es-
cap{¡.
Al folio 93 welto declara el teniente
D. Ricardo Visier. Fué también con el
capitán Díez en reconocimiento hacia
Tagsut. Corúinna en líneas generales la .
visión expuesta por los demás testigos
que llegaron al Yebel-Affegdat, por 1<>
cual, y en vista de 10$ infonnes adquiri-
dos por Abde1-Malek~ordenanza del te-
mente interventor, y puesto que el soco-
rro era ya inútil, regresaron al poblad<>
de Adman para aprestarse de su puest<>
que habia quedado completamente des-
guarnecido. Que por el único supernvien- .
te de Tagsut sabe que el teniente Ortega
fué herido grave en un muslo a los pri~
meros disparos del enemigo y que n<>
obstante la gravedad, sigui6 al frente de
Jas fuerzas, demostrando en todo momen-
to un elevado espiritu. Al incendiarse la
techumbre, la defensa tuvo que hacerse
desde un patio basta que agotaron las mu-
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e.tII M...... 11"" , ....
Excmo. Sr•.: Por 1:1 Presidenci;&
de este Consejo Supremo &«! dic~
con esta fecha a la Dirección a-ene ·
ral de la Deuda y Cla6ee Paaivas lo
siguiente: •
Este Coneejo Suprf'mo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904. ha de·
clarado con derecho a pensión a lo..
compIendidos en la unida relació!:..
que empieza con Dolores Cervantt'Je
Belmonte y termina con Rosalin.
Crespo Pina. cuyos b:Áberes pui'Yos
~ les sati.far" en· la forma qoe se
opresa en la mi.ma. mientras con·
serven la aptitud le,.l para el per
cibo .,. a lo. 'padres en coparticipa.
ciÓn. sm necesidad de nuevo leilala·
mento a fayor del q4e IObre'Yi"L
Lo que de ordeo d,1 Sr. Presida
te IDAnu¡..to a V. E. ,ara .u cOJa'
cimiento ., demú .fectoe. Dio!
a-uarde a V. E. mucho. &601. Ma·
drid J3 de diciembre de JOS?'.
Exano. Se6Gr Capitán geDeral de la






De ordea del Excmo. Sr'. Ministro.
de la Guerra. le uciende a ..r~to de
ob~rol filiadOl en 'ftcante retJ1menta-
ría que existe, al cabo de la primera
1«:ci6a que presta Ittll aemcio. en el
~ue y reaena de Artillerla de la pri-
mera recibnTeodof'o Pita Trillo, por
leI" el c6mero uno entre lo. de tu e1ue
7 eItIlt apto para el empleo que le le
CODñere, uipAndole la efec:tiYídad de
primero del próximo. me. de febrero.
ccati.....nd. • .. actual tee:d6n ,. del-
&..
De oniea del Excelentísimo Seftor
Ministro de la Guerra, los primeros
jefes de lo, regimientos de San-
tiago nÚ1n. 9 y de Montesa núm. 10 de
Caballería, designarán cada uno de ellos
un trompeta, que pasará de"tínado de
pJa.otilla al Depósito de sementales de
Hospitalet, causando el alta y baja c»-
rres¡>ondiente en la próxima rmsta de
Comisario.
DiOl guarde a V. E. muchos dos.





Sdíor Internntor ¡eneral del Ejército.
Dirección general de Insirueción
y Adminisiración
,.,...._.... . .,~ .' ·JIt""···.~~1
IÚeDte coronel legUDdo jefe de Estado
Mayor, MtMW' Lore.
aiciooes, en cuyo momeate ordea6 dicho
.ficial le inutilizara el armameuto, sieodo
auenmente herido ea el pecho, fallecien-
io momento. después, dando huta última
bora ejemplo de valor.
Que el tenien~ Ortega debió de falle-
cer dentro de la casa toda vez que no po-
.4ían salir de ella, por 10 bien cereada que
la tenía el enemigo, y ademú porque es-
tudo herido ditho oficial deJde 1011 pri-
lDeros momentos del asalto ea una pierna,
COII fractura del fémur, le impedía todo
lDoTimiento. Que no hubo ninguna rmdi-
.6n parcial y que se entregó una de la,
IUU, pues en la otra había perecido ya
toda la guamición. Que el estado moral
4e la guamición era muy dendo y cree
al teoiente Ortega comprendido en el caso
JI del artículo 46. Cifra eo trescientos el
a6mero de enemigo, al mando del Selitm,
a6mero que más tarde fué engrosado por
paisanos de Tagsut.
Al folio 9Ó consta la diligencia de no
1Ilaber sido posible tomar declaración más
4.Ue do, oficiales de inferior categoría al
tenimte.
y termina, a mi juicio, la primera
'JI&rte de este expediente, me honro ea ex-
JIOOU a V. E. el resultado de ella a lo.
inel de los párrafo, tercero T c:aarto del
.articulo 79 del Reglamento de la Real y
llilitar Orden de San Fet"IWldo.
Jemis de Tensamu. d Ce 4iciembre
.e 1937.
Eumo. Sr.
El Teniente Coronel, ¡.u.
Firmado, Luis T olWcw.
.Lo que de orden de S. E. le publica en
la ¡eneral de este d!a, exhortando a todo.
b Gcioeralet, jefel, oficlAlu e iMiñdUl
.lie tropa y marinería que aepaa a1&'o eD
eootrario o capaz de moltificar la apre-
.uci6n de lo. hethOl citadot • que le pre-
lllIlteD a declarar IIlte el juez inttructor,
• pülbra o por derito, al elplalO de
•• dial, a contar de la ,ubticaci6a de
_ta .rden general ea el DLUIO Oncw.
... )inrI.Tuto D. u ~-Kl te-
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A1JIIeria Pu~lI&l Lópcs Muflca Padrr otro.~ L6pn Oarrldo ,. I~ mayo 1 "Imerl lIlar 1IIIerfL ..J~ SaturulnaMOlIllOSDchez !....-e Otro.AJrdr&sadra"~"""'" SU:· l. octubre. 192 a~n !jMIJIChaReal.. J.~ ''''
TarrlllOn••••••• ~~:r:1SOe~':~:~!!tlafr~ PacIra ••• Cabo. Dc.brco Omeln: SebutIl ~I 25' 7 dlchre.. 1 Tarrarona ¡'Torto TllftIOu ..
• .. Sta Cruz de Te-
SantaCrude Te O.mermo Carballo Ver Id lSolcllldo ele 2.' MurMlCasWlo lodrf-l 328 50 12 ldem IIn.¡ n'erllp' La 1.111111 laJuCuartu.
nulfe I'cllclllll Barreto Recl,rI¡Ilu............. es..... pez : ·• ·¡tNavarr CI.udloLarrayaBtrt.ila PlIdft CaboJ..e&Marlo.fruc1M»Larft1.Pe- 1.168 00 11 enero 192:1 NlTarra IIbletL NlvarrL .
Salamanca.•••.• SlIveatn: Oarrldo VaQuero ••••••••..•••• 1 I~·.·i:.:Pedñ)O~·Ri;:111.1ll8 76 L1.ea 8lullo 186!l y 29 31 alolto.. o(~ Salam.n~a...... ndelulo SII ea ..
Córdoba I'rancllca O.rda MIlftOl Maclrr.. Otro LllIa~ Oada 1 36ll 75 e unlo de 1918 y 13 sept~. 192: Cidlz.......... ute", C6rdoba. ..
Valencla Tema Oarr.aeC\,Martúrcz. J~ •••• : ou..: EIadto V te ~.:::::::. 1.368 11 R.~. de 20 !eblero 31 marzo .. 192. Vilencla ~Iencl Valenc:ll .
HlIclv, Antoulo I'ern.tndcz OollZf.lcz Padrr ••.• ISaldIIdo de 2.', 1!I1a1 pcráldt:llodri-\ 182 50 ~¡~ ~~..~.II~~e: 9 fdem 192:1 Hllcha•.....•.• Aracena Hacln 11 W
"'.lIa.. IlulaTUtlIIaOOdcGutro................ .- :........ .
........ ~c:IJ'IIaclónHlICI'taBlanco r.dres otrn.J_TadUlMH.na •• :na !ICI 6leptbre. 192. "vlla ITlemblo A"Ia .
León 1 bino Vd.lCo AIYlrtz 1.. Otro J_ V..... ~ .~
........... M.rlllla I'arlllu IId.radc................ • ~ .............:su "" 15 m.yo Iv"", Le6n ¡ as de la Rlbtn 1A6· ·1
. , DIrt«16n Ilcne·
Madrid Jo.c¡ulna Bcn.velltc Sllltol Madre Otro MI e.ata a..-te '" 75 ~ ldem Iml ra! de Deuda y M.Clrld Madrld 1
MI I N 1 Clues pul.,.s. I
Mil.,a. .... ¡uc.vu Navu.................... ~.... JOIela Olaz NlYu Padn:s Otro, IIIIICMI N_ Dfa...... D 50 21 septbre. 192! Milllll · UanucYll del Roaario iJa&t .
LeÓIl l~;i~~~etoHLOUllO lPadrc Otro, ..eIIt6l1PrldDHIaIII............ 1:11 50 5 mayo 192:1 León : ~lllamll.Io Le6a II(·)
AviIa. • ...es crnre .Hile! ralenJIllll. Mlruda l'.nrtndez ¡PIdra euo.~Sia..... 431 25 11 ldem 1024 "vlla........... ucnlea de Alo A'ItJa ..
. ya 'p~::JI~COnrn lr.d'l't LecJ0uri01·.VIc:nte~vtnI l •• 75 2t .eptbn:. 1924 Huelva uCtlltdeIPaerto H .
CllldadRPal ¡Tereear,lYoJ"~ nltlta hdn: SoIdIllIodc1••rr--.~Iln- _ 50 12nwzo 1m C1dadReal 1IIart&1!tSUJIWI 01lC1J.Ral...
Barcel m~_ ..- ...
M
olll ¡JJo~~f JOrd' IPadft •••. Otro.,.OUIiIDM !» 50 14septbre.I934 B.rcdona arce1onL IIarftIoDa ..
arel... • • pez I>erea " ••••••.• COnI01IdÓIlHerúDcluS•• N1COIAl {Pll4rea Cabo,J-fI.ApaH................ al 25 n fdem 1925 Murcia orquf MveJa .
Locrollo•••.•.•. CPl'lZlldlCO Oou'les IlI,Je 1"_ Sol'" ele 2.'.~ o..ua .
u mira Pavla AlbeI4a --.. ••• .......- 50 ~I 11.. . .. .. .. .. .. .. .. no'" • S3B oc"'b- 1"" Ln<n'ollo B····~ " -I 11 11 11'" ••• ~. 7< v.. ~u --.~ .
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